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L A O P I N í O í T D B S A G Á S T á . . 
Dico el señor Sagacta qae el señor Si l -
vela no puede resólvar la crisis actual, 7 
qae su vuelta al poier ea las actuales 
circunstancias provocaría ua conflicto. 
Según la opinión del jefe del partido 
libera), la mejor solución es qae continúe 
per ahora el general Azcárraga en el po-
der-
También dice qae la caestión le las ór -
denes religiosas puede resolverse sin te-
ner que recurrir á adoptar medidas r i -
gurosas-
L A P R O X I M A O R I 3 Í S . 
Existe mucha ansiedad por conocer el 
desenlace de la crisis ministerial, toda-
vía no planteada, pero segura-
Aun no se sabe si se celebrará hoy 
Consejo de ministros- Se tiene por averi-
guado que en el primer Consejo de mi -
nistros se planteará la crisis-
¿QCTK S E R A . ? 
Noticias de origen ofinal afirman que 
en Alberite, pueblo de la provincia de 
Logroño, han ocurrido sucesos muy gra-
ves; pero se ignoran cuales hayan sido-
T R A N Q O I L I D A D . 
Continúa en el mismo estado la huelga 
de (Jijón 7 la situación creada en Valen-
cia. En ambas poblaciones hay tranqui-
lidad material* 
BOTA DEL D U 
F a t r i a iosiwte en que interveni-
mos en la cosa páblica más de lo 
qne debiéramos. 
Nosotros, á pesar de la insisten-
cia de tan liberal colega, sesjmmos 
creyendo que mientras no defenda-
mos nn programa político y tráte-
nlos de organizar fuerzas para in-
flnir directamente en la organiza-
ción y administración del país, no 
pnede decirse con razón que nos 
extralimitamos en el uso de nues-
tros derechos. 
Y como quiera que el gobierno 
interventor parece que opina lo mis-
mo que nosotros respecto á este 
extremo, pues basta ahora no se 
ha creído en el deber de llamarnos 
al orden por ningún concepto, lo 
natural ea que sigamos nuestro ca-
mino basta que el director de Pa-
tria sea presidente de la República 
y establezca la previa censura para 
los extranjeros perniciosos. 
Entonces nos guardaremos muy 
bien de criticar, siquiera sea mode-
rada y razonadamente, como lo ha-
cemos ahora, los actos del dictador; 
y ya sabremos que no nos queda 
otro recurso que el de hacer la ma-
leta y tomar el portante cuando se 
nos insinúe con mucha delicadeza, 
como boy lo hace Pa/ria, que no 
obligándonos nadie á p e r m a n e 3 e r 
aquí, podíamos habernos ausenta-
do á la par que la bandera de nues-
tra patria. 
En tiempos de ominosa loa pe-
riodistas españoles no nos conside-
rábamos inviolables, ni murího me-
nos; pero ahora ¡ n o l i me tangere!: 
basta insinuar que el director de 
P a t r i a quizá 00 hubiese si lo elegi-
do delegado de la O.)a vención si 
los interventores no hubiesen nom-
brado previamente á determinados 
gobernadores y alcalde?, para que 
la patria se declare en peligro y se 
vuelva á pensar en la ley de ex-
tranjeros perniciosos que con muy 
buen juicio rechazó, al fia, la Asam-
blea Constituyente. 
¡Qué liberales! Sí así discurren 
los ilustrados ¿cómo discurrirán los 
analfabéticos? 
La Lonja de Víveres. 
Qemns ftldo favoreoidna con no ejem-
p l a r de la Memor i a presentad* por l a 
D i r e c t i v a á ios s e ñ a r e s aouiouistas de 
la eooiedad cuyo nombre encabeza es-
tas lineas, r e l a t i v a á las operaciones 
efeotnodas en el pasado a ñ o de 1900. 
iaa qne debido a l estado general del 
paí«>, y la p o e i r a o i ó o del comercio, no 
han tenido toda l a impor t ano ia qae 
e r » de esperarse; pero si se echa de 
menos la o o n t i c n a c í ó u del mov imien to 
de avance qae se ha notado en 
afios ancer iore8 , en c a m b i ó s e nota qne 
no ha habido retrocedo en la s i t a a -
o i ó a social de la i o s t i t a o i ó n , lo c a * i 
d ice macho en favor de en v i t a l i d a d . 
D n r a n t e el pasado la marcha de la 
L o n j a ha aido t a n r ega la r y normal , 
qae no ha reqner ido t rabajo e x t r a o r d i 
da r io n i medidas especiales mientras 
qoe 1OHcomerciantes qae suelen con-
o a r r i r á nns salonee, han tenido qne 
l a c h a r cont ra mnohas di f ioal tades á 
las ona les la D i r e c t i v a so haore ido en 
el deber da atender, por p roven i r , en 
la mayor par te de los casos, de a b a -
sos y arb i t ra r iedades cometidos por 
¡os fanoionarios de la A d n a n a , hal lan-
do ai e í n p r a en el Oen t r o Genera l de 
Oomerciantea é I n d u s t r i a l e s de la is la 
de Ooba, no a u x i l i a r i d ó n e o y de ele-
vada r e p r e s e n t a c i ó n , á pesar de lo 
c o a l t iene el sent imiento de manifes-
t a r qae may pocas veces ha logrado 
ana sa t i s fac tor ia poluc ión á las quejas 
y reclamaciones presentadas, no obs-
t a n t e la j u s t i c i a que las a s i s t í a . 
ü n a de las pr incipales di f icul tades 
con que ha tenido el comercio qne 
csutender ha s ido la concurrenc ia de 
factores nuevos, los qne ajenos ó igno-
rantes , de la manera de funcionar del 
comercio de esta plaza han l legado en 
de terminadas ocasiones, á c o m p r o m e -
ter su c r é d i t o , por cuyo m o t i v o han 
s ido frecuentes las quejas que ha reci-
b ido la Lon ja r e l a t i v a á la f a l t a en el 
c o m p ü m i e n t o de compromisos , siem 
p i e respetados aqn i y á las d i f i cu l t a -
des que e n c o n t r ó la D i r e c t i v a en arre-
g l a r a lgunas de esas • cnestiones, se 
debe su ingerenc ia en la a m p l i a c i ó n 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
M A B A M E P U C H E U Iten* e\ gnslo avilar á eo distiopuida clientela que ha 
puesto á la venta loa ti/Zimos modelos de Sombreros, toca» y capotas para eeñoras y n i -
fias recibidos para los carnavales, asi como un bonito surtido de adornos para vestidos. 
Terciopoloa de seda en todos colores. Pllssé especial para vertidos de 110 cent ímetros 
de ancho, Crespó Inglés, clntaranee é Infinidad de otros art ículos. 
D e p a r t a m e n t o eepeoia l de l e n c e r í a p a r a S e ñ o r a s 
Gorros, roponcitos, faldellines, cargadores para babya, Gran taller de vestidos pa-
ra eeñoras bajo la inteligente dirección de nna modista de París.—Se admiten las telas 
y los forros.—Oaantea franceses lorgos para Solree á $2,50 ©1 par, 18 botones. 
O B I S P O 84. T E L E F O N O 535. 
c 296 a8 13 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL m V E R O DE AVIA, O R E N S B . 
Estos vinos son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de e»ta 
capital y resultan tal vez, los más puros qoe vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, laoonei, conservas de caross. pesca-
dos, mariscos y otros productos de Oallcl» y el famoso vino Rwja MedoC eo barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
O . '3 36-13 
bril l l 
Sedería artamen 
de la ley del Reg i s t ro M e r c a n t i l q u e 
puede Hervir, s iqu ie ra mora lmente , pa-
r a contener e1 desmoronamiento d e l 
c r é d i t o m e r c a n t i l . 
N o le ha sido t o d a v í a posible á la 
D i r e c t i v a empezar l a o o n s t r a o c i ó n de 
su nuevo edificio, por no haber pnd id r 
conseguir que el A y u n t a m i e n t o ' e esta 
c iudad v n l a á la A s o c i a c i ó n K B 420 
metros de t e r reno que so uecesuau, 
por la calle de San Pedro y l a p laza de 
San Francisco , pa ra la r e a l i z a c i ó n d e l 
proyecto; con este mot ivo , l a D i r e c t i v a 
sal iente , que es t ima como n n deber de 
conciencia para con el comercio y la 
c iudad , l evan ta r nn edificio qne guar-
da r e l a c i ó n con las necesidades de 
a q u é ! y la c u l t u r a de é s t a , r ecomienda 
encarecidamente á su suocsora no des-
maye en sus esfuerzos para l a cons-
t r u c c i ó n de d icho edificio, cualesquiera 
quesean lo» o b a t á o n l o s que se opon-
gan á ello, y espera qne no s iempre 
p r e d o m i n a r á en el A y u n t a m i e n t o el es-
p i r i t a en que se in sp i r a ac tua lmente su 
nega t iva . 
V i s i t a r o n los salones de l a " L o n j a " 
du ran t e el pasado ^So, 24.14G perso-
nas, ó sean unas 700 d ianas ; los i n g r e -
HOS por todos c o n c e p t o » ascendieron 
I 19 792 55 en oro y $ 6 987 GOen p l a t a , 
y los ejf'esos, á $12,152,59 cents., y 
$1.118-01 en oro y p la ta r espea t iva -
mente , resul tando para la A s o c i a c i ó n 
una u t i l i d a d l í q u i d a de $ 119 727 95, los 
qoe noidos á las n t i l idades de a ñ o s an-
te r io res ,*» ! fondo de reserva y al c a p i -
t a l de la Asoc i ao ió i ; , suman $11 025 33 
en oro, del cnal h a b r á que deduc i r el 
impor t e de un d iv idendo de $4-50 oro 
amerioHiio, p^ r a c c i ó n , que propone la 
D i r e c t i v a se r epa r t a de las u t i l i d a d e s 
del ó l t l m o ' a f i o , a d e m á s del de $ 5 00 
en oro e s p a ñ o l , 1 or a c í i ó n , que se r e -
p a r t i ó en el mes de Sept iembre. 
M o t i v o t i e n « , s e g ú n so ve, la D i r e c -
t i v a saliente para congra tu larse por el 
sat isfactor io resul tado de sn g e s t i ó n , y 
á los u n á n i m e s p l á c e m e s que ha r e c i b í , 
do de los accionistac, unimos los nues-
t ros muy sinceros. 
Le 
eo la Hém eo 1900 
Hemos t en ido el gusto de r e c i b i r 
n n ejemplar del informe de l d o c t o r 
Gorgas, jefe del S i r v i c i o S a n i t a r i o , 
r e l a t ivo á la mor tandad en esta c iu-
dad , duran te el pasado a ñ o de 1900. 
*ÍC:~~ 'TJ 7J .'."1 ZJ-JI^TIC-rri Tí O í fr'itt&Jm 
A LOS PEOPISTiHIQS 
0EC1SAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a » 
ftilerla, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa ra contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 263 26a-4 F 
¡HÁUTE NOUTEAüfÉf 
Gafones fforndos, 
Gr»n ínrUdo en G A L O N E S , B O T O N E S , E N -
C A J E S j E N T R E D O S dorador 
B E B I L L A S p*ra el prlo 
P E I N E T A S de fsDtatfs. 
ADORNOS pan reitidot f para la cabeza y mo-
t i l o » para adornos 
D e r n i e r C r i de l a M o d e 
en N U E V O S M O D E L O S de S O M B R E R O S . 
C O R S E T S i $2 50, $4.25 y $5 80. 
Se bace por medida el nuevo C O H S E T D R O I T 
D E V A N T á $10.60. 
Se b» recibido DO bner inrtlde en C R E S P O I N -
G L E S . 
Una ritita á 
Pet i t P a r í s , 





S p g ú u las tablas que a c o m p a ñ a n a l 
informe, no fué el v ó m i t o la enferme-
dad que o c a s i o n ó el mayor n ú m e r o de 
v í c t i m a s , pues ocupa el octavo logar , 
correspondiendo el p r imer puesto á la 
tuberculosis , con 851 defunciones; s i -
¡ ju iendo por orden , la en te r i t i s y dia-
rreas, con 506; las enfermedades del 
ooraz «n, con 413; la men ing i t i s , c o n 
395; las enfermedades ar ter iales , con 
357; las fiebres malarias, con 344 y la 
n e u m o n í a , con 316. 
Da los 1244 casos de v ó m i t o habidos 
dnran te el a ñ o , 920 ocur r i e ron en es-
p a ñ o l e e , 235 en americanos y los 80 
restantes, en ciudadanos de va r i a s 
nacionalidades; ú e las 315 defanciooes 
por cansas de dioba enfermedad, 242 
fueron de e s p a ñ o l e s , 35 de americanos, 
S de ingleses, S de i ta l ianos , 6 de ale-
manes, 3 de cubanos y 13 de var ias 
naciones, siendo mayor el n ó m e r o 
de los e s p a ñ o l e s , porque de los 24.000 
inmigran tes qne l legaron á Oaba el 
a ñ o pasado, 21,000 p r o c e d í a n de Es 
p a ñ a . 
E l 66 p . ^ de los i n d i v i d a o s ataca-
dos del v ó m i t o , corresponde á i n d i -
videos que h a b í a n estado en el p a í s 
menos de un a ñ o . 
E l numero de defonciones, á conse-
cuencia de fiebres t i foideas, d i f t e r i a , 
v i ruelas y otras enfermedades e p i d é -
micas, fué re la t ivamente l i m i t a d o , 
n ú e s en j u n t o asciende solamente á 
16. mientras que del t é t a n o , mur i e ron 
185, del muermo, 10; de c á n c e r , 140; 
de la diabetes, 11; de enfermedades 
del cerebro, 152 y de a lcohol ismo, 50; 
hubo a d e m á s 33 suicidios ó t e n t a t i v a s 
al mismo. 
L l a m a la a t e n c i ó n la p r o p o r c i ó n de 
fal lecimientos de varones blancos, 
2.908, centra solamente 1.693 hembras; 
de personas de color, fal lecieron 704 
varones y 797 hembras, s iendo el t o t a l 
general de defunciones, 6.102, y el 
promedio de mor tandad para el a ñ o 
ha sido de 24-10 por m i l ; t an crecida 
mor tandad de varones blancos debe 
a t r ibu i r se al g ran n ú m e r o de i n m i -
grantes y forasteros que residen en la 
Habana, por cuya r a z ó n la p o b l a c i ó n 
masonl ica excede considerablemente 
á la femenina. 
Dice el doctor Gorgas qne son m u y 
vis ibles los resultados de las medidas 
adoptadas para sanear la c iudad , 
puesto que de las 857 manzanas qne 
componen la Habana , en 452 hubo 
nao ó m á s casos de v ó m i t o ; estas 857 
manzanas comprenden 26.701 casas, 
de las cuales 885 dieron s e ñ a l e s de es 
t a r infectadas habiendo on*dado to-
ta lmente desinfectadas 694 d e s p u é s 
de nna f u m i g a c i ó n ; 130 necesi taron 
dos d e s i n f e c o i ó n e s y á 61 foé necesa 
r io someterlas á tres desinfecciones, 
con mo t ivo de haber ocur r ido nuevos 
casos en ellas, d e s p u é s de la segunda. 
Cada casa fué inspeccionada t res 
veces duran te el a ñ o y m á s de la mi 
tad de ellas fué l impiada y desinfec-
tada por el servicio de saneamiento. 
De la c o m p a r a c i ó n de defonciones 
d n r a n t e el pasado a ñ o , con las de los 
diez a ñ o s anter iores , resul ta que la 
m o r t a n d a d en 1900 ha sido menor que 
en n i n g u n o de los de la ú l t i m a d é c a d a , 
y el qoe m á s se le acerca es el de 1893. 
en el qne ocorhe ron 6.697 defuncio-
nes, ó sea unas 500 m á s que el a ñ o 
pasado. E l promedio de defunciones 
para Jos diez ú l t i m o s a ñ o s es de 
10.243, sobre 4.000 m á s que el a ñ o pa 
Hado-
Eo 1893, el promedio de defonciones 
fué de 30-66 p.g en 1898, p r imero de 
la o c u p a c i ó n americana, de 33-67 
p.g en 1899 y el del aQo pasado, s e g ú n 
se ha dicho antes, de solamente 
24-40 p.g. 
B u su a f á n de ponderar los efectos 
del sistema de saneamiento qne la ad-
m i n i s t r a c i ó n de los Estados Unidos 
ha planteado en esta c iudad y c o n t r a 
el cua l t an to se ha dicho y escri to , se 
o l v i d a completamente el doctor G o r -
gas de hacer constar que dn ran te l a 
m i t a d de los a ñ o s qne ha escogido pa-
ra establecer so c o m p a r a c i ó n , l a gue-
r ra asolaba la I s l a y que la mayor par-
te de los soldados heridos ó que se 
enfermaban en c a m p a ñ a y t a m b i é n 
muchos habi tantes del campo v e n í a n 
á la H a b a n a á curarse ó á mor i r , lo 
qne, como es n a t u r a l , ha hecho sobi r 
considerablemente el promedio de la 
mor t andad duran te la d é c a d a á que 
pertenecen los cincos a ñ o s de refe-
renc ia . 
H a y t a m b i é n qne tener en cnenta 
que la r e c o n c e n t r a c i ó n , el bloqueo y 
la e m i g r a c i ó n han acabado con todos 
los qoe a d o l e c í a n de a lguna a f e c c i ó n 
o r g á n i c a y los d é b i l e s , no habiendo 
quedado m á s qne los sanos y los fuer-
tes, cuya c i rcuns tanc ia ha de i n f l u i r 
necesariamente en la m o r t a n d a d du-
ran te var ios a ñ o s , hasta qoe se debi -
l i t e n y se enfermen á sn vez, los que 
hoy e s t á n saludables y robus tos . 
S e g ú n el doctor Gorgas el se rv ic io 
sani tar io ha salvado en los dos a ñ o s 
de la o c u p a c i ó n americana 6.231 v i -
das, y creemos que esas v idas se h a n 
salvado por si solas, en a t e n c i ó n á lo 
que hemos expuesto m á s a r r i b a , su-
puesto qoe e s t á n t o d a v í a por verse los 
milagros del electrozono y de las ca-
ñ e r í a s de hierro y barro que t a n caras 
caras cuestan á los propie tar ios de ca-
sas. 
ESPAÑA 
L O S R E C I E N T E 3 S U C E S O S 
Continnamos reproduciendo las 
noticias qae contienen los periódi-
cos madrileños acerca de las repre-
sentaciones del drama E l e c t r a , que 
caldearon la atmósfera para produ-
cir la agitación que más tarde ocu-
rrió y que trabajosamente y con 
medidas de extremado rigor pudo 
contener el gobierno, no sin que 
ocurriesen derramamientos desan-
gre. 
Hablando de la segunda repre-
sentación del drama de Pérez Gal -
dós, dice E l L i b e r a l del 1? del ac-. 
tual: 
PEREZ SALDOS ACLAMADO. 
La segonda representación del hermoso 
drama Electra fué nna continuada serie de 
ovaciones para su ilustró autor. 
Desde las diez de la mañana no había l o -
calidades en el despacho. 
Es de advertir que, á pesar de no haber-
se variado los precios y ser éstos loa mis-
mos que en noche de abono, se ha vendido 
hasta el Iones todas las localidades del clá-
sico coliseo. 
El entusiasmo que ha despertado el d r a -
ma de Galdós no tiene precedentes—al me-
nos que nosotros recordemos—en los ana-
les del teatro contemporáneo. 
£1 éxito colosal de la primera noche fué 
ratificado con estruendosas aclamaciones 
en la segunda representación. 
Elementos díscolos, que para ponerse á 
bien con sus conciencias acudieron anoche 
al Español con el inquebrantable propósi to 
de protestar todo lo que á su juicio no abun-
dase en sus ideas estrechas, tuvieron que 
guardarse el "saco de bilis" para mejor 
ocasión, porque el público sensato, l iberal , 
el que con su inteligencia y su trabajo cons-
tituye la fuerza viva de la nación, se puso 
en pié para saludar al dramaturgo insigne 
y le ac lamó con delirante entusiasmo. 
A l concluir el cuarto acto de E'ectra, uno 
de los actos más hermosos que se han es-
crito en España—como afirmaba la nocho 
R e g a l o L A 
1̂ L l 6 M Í D I 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
de pieles finas 
remesa de 
obsequuiará con nna carterita para llevar dinero, 
á cada persona que coro pre un par de calzado. 
L a Oranada ha recibido una espléndida 







B o r c e g u í e s 
de pieles de 
1 us ia color 
Zapatos de piel 
color claro de 
extremada 
elegancia 
B A N I S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos. 
, Unica p e l e l e r í i qne recibe y vende el calzado B A N I 8 T E R 
JLA G R A N A D A , Obispo esquina á C 
J u a n Mercadal T e l é f o n o 76 
uba. 
• ?09 alt 2 F 
A B A I L A R 
A D I V E R T I R S E y GASTAR POCO. 
Granadinas caladas y estampadas y color entero, a 7 y 
10 centavos. 
Organdí rosa, verde y cielo, fino y de vara larga de an-
cho, á 18 rls. pieza con once varas. 
Tarlatana con obras doradas á 8 centavos, 
Puntos de seda. 6[4 de ancho en colores blanco, crema, 
resa y cielo á 40 centavos. 
Telas americanas para visos, de todos colores. 
Gran surtido de puntas y entredós en encajes de valencien 
raso (doble) y Venecm 
Chales de blonda á 10 rls. y de legítima blonda española, 
de un centén en adelante, 
Medias de/olán rosadas y azules para niñas de todas eda-
des y capas de casimir bordadas, desde 1 peso, en los almace-
nes de tejidos LOS ESTADOS UNIDOS, San Rafael y Galia-
no, al lado de la peletería L A M O D A . 
14-15 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, j D e p ó s i t o general 
Guanabacoa, H s i n a n. 8 
Correos: Apartado n. 5. I Habana . 
Telégrafo: Grenet. Teléfono: 1102. 
Se recomienda á los fumadores de buen gusto, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, queaon las especialidades de esta marca. 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar loe conaumi-
dores en el cenifleado que aparece á continuación, pues los otros papeles que se ponen 
al consuno con el nombre de Pectoral, ion pintados con substancia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre da tierra elene, según podrá apreciarse analizándolos. 
S I que s u s c r i b o S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o el S r . J a i m e R i b a , dea pro-
l e s o r e s de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u r a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r en s u t inte s u s t a n c i a n o c i d a a l g u n a , 
toaa v e z que l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t ea y v a i n i l l a , 
•er T á P e l i c i ó n d « l i n t e r e s a d o expido el p r e s e n t e e n l a 
e a t a n a á 2 1 de Sbre . de 1 9 0 0 . . - D r . E . A c o s t a •- V B E l 
Direc tor , Dr . S a n t o s F e r n a n d e z . 
El papel Vainilla es fabricado por lot Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capsllades. 
prop etarios de las grandes fábricas marca "H. ia del Toro," quienes tienen privi legió 
r r o í l s A I K E y L A E S P E C ^ I D A D J 6816 ^ 8egáD COnVeDi0, 188 marCae de CÍga-
780 * »!• »15..11K 
Miércoles 20 de febrero de 1901 
ni>C10> POR TANDAS. 
PHOGBAMA 
A la s 6 y 1 O 
El Barquillero \ 
A l a s 9 y 1 0 ^ 
La Noche de San Juan 
Por 1« Lópti 7 Piqi«r 
A l a s 1 O 7 1 O 
D'oim» pTMvoUcl^D del Sr. L» Prti». 
L t i>riDeIa d» trni •VrmsrioDe*, letra 7 mbtic» 
de L l PitM, tilaltds N O C H E F A T A L . 
(TEATRO DE ALBISÜ 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Precios por la lauda 
Brtllti 
f»ÍC0« 
L t L e t i o o D «cir»a* m„ 
Baiaokcoo lúem 
Aneólo ae l er ta iu 
laem de Partuo.. . 
Aoiraat senerat 
Idea i lertoiit ó o»r» i io . . , , . 









nF*ElTiernei, emeno de la tannela L A C E -
LOSAi 
E P M c y proElo, eiueto de la «arinela 
E L FONDO D E L BAÜL 
RE l a p m e t l e f e n i h L » debotarA la primera 
tli>.c cámloa 8ru. Boaar.o Soler, contratada por 
eda Km^rei». r 
E L . TKIAÑON, Vende Pre(:íosas GORRAS DE V I A J E y primorosas GORRAS M A R I N E R A Separa niños. O B I S P O SS. 
2 D I A R I O D E L 4 1HA R I V4 -1?ebrero 20 de 1901 
dp) estreno el ilustre Meoéndez y Pelayo— 
el pública-prorrumpió en estruendosas raa-
nifeetacionea de eatnsiasmo, y Pérez Gal-
dós tuvo que salir á escena, sólo, seis ó sie-
te veces. 
Nadie discutía. L a belleza se impone aán 
á los miamos que la niegan, y la belleza 
de aquellas escenas aespirianas se impuso 
con tan irresistible ademán, que loa que se 
creían protestantes viéronsa convertidos en 
adm r idorea del genio de Galdós. 
Dos veces se interrumpió la representa 
ción en la primera parte del quinto acto. 
Las dos veces se le obligó al inaigoe nove-
lista á presentarse en el proscenio. 
Se dieron tres vivas á la libertad y un 
muera .1 la reacción, que fueron contesta-
dos por casi tod 'S los espeotado-ee, y á los 
poca minuto» pudo restablecerse el silen-
cio y continuó haata el fin el quinta acto. 
Catorce ó quince vecea s a l i ó á escena 
Galdóa a) conclnirse Electro. 
Es casi seguro que el Sr. Berriatúa, con 
BU acoatumbrada eaplendidez, mejorará de 
eneldo á loa tramo iatas encargados de su-
bir y bajar el telón. 
EN EL SALONCILLO 
E L DRAMA, Y L A R E A L I D A D . 
En los intermedios no se podía dar un 
paso por el saloacillo de autores del teatro 
Español. 
El insigne autor de los Episodios Nacio-
nales, con su acostumbrada modestia, y ain 
que en su rostro se advirtiese esa contrac -
ción nerviosa con qno la vanidad marca á 
sus adoradorea, recibía abrazos, apretines 
de m noa y felicitaciones eotus'astas, con 
la mayor tranquilidad del mundo. Parecía 
que aquello no iba con 61. 
Muchas peraonaa. que ni de vista cono-
cían al ilustre dramaturgo, solicitaban de 
loa amicoa de éste que le presentasen al 
que pudiéramos llamar el -hombro del día, 
para estrechar eu mano. 
Pérez G.ildós acogía á todos con su eon-
rl?a benévola, con su habitual cortesía, con 
BU modestia inexplicable. 
UuO de los más grandes admiradores de 
Galdóa, el Sr. Gómez Rodolfo, pi-iió permi-
so al aut^r de Etrctra para presentarle un 
amigo suyo que tenía vivísimos deseos de 
E l Sr. Gómez Rodolfo presentó á Galdós 
al Sr. übao, y éste, sin poderse contener, 
ab azó con efusión al ilustre autor de Doña 
Perfecta. 
"—Lo mismo me ha pasado á mí—excla-
maba el Sr. übao.—Parece que conocía us-
ted, al escribir esa hermosísima obra, lo 
que acaba de ocurrir en mi propia casa. 
Para nuestros lectores no es desconocida 
la tenebrosa historia que el jueves próximo 
se desenlazará ante el Tribunal Supremo. 
E n tiempo oportuno dimos cuenta de los 
dramáticos incidentes que amargaron la 
existencia á una respetable familia, digna 
de la consideración y del cariño de eus con-
ciudadanos. 
L a señorita do übao, arrancada de los 
brazos de su madre enferma para ingresar 
en un convento, sin que loa lamentoa de la 
desdichada señora ablandaran el corazón 
de los que se habían erigido en protecto-
res suyos; la terrible escena, de que fueron 
mudos testigos las paredes de un asilo de 
religiosas, y protagonisfaí de ella la reve-
renda superiora y el hermano de la novi-
cia; la huida vergonzosa íe un padre jesoi-
ta, que juzgó prudente el poner tierra por 
medio, al cerciorarse de que loi hombres 
de aquella familia respetablo no pensaban 
dejar impune al autor do la monstruosa 
maquinación. 
S-ntado Pérez GaMós en uno de loa di-
vanes del saloncillo; muy cerca de él el in 
signe Balart, y en medio el señor übao, re-
fería éste con voz conmovida aquella histo-
ria tenebrosa, horrible. . . . 
—Por eeo, don Benito, he querido abra-
zar á usted. Esa E'ectra, ese Pan oja, traen 
á mi memoria el recuerdo de las amarguras 
de mi casa, de las inQoitas tristezas de mi 
madre. 
—¿Su hermana de usted? —se atre-
vió alguien á preguntar. 
— E n el CÍ nvento. De allí no la dejarán 
salir nunca. Es más infortunada que Elec-
tra. 
Madrid 2 de febrero. 
EL ESCANDALO DE ANOCHE 
Poco después de la una dé la madrugada 
ocurrió en la plaza de Santa Ana, delante 
del teatro Español, un suceso que af >rtu 
nadamonte no ha tenido las consecuencias 
que esperaban los interesados en que ocu-
rriera el hecho que vamos á relatar. 
A K T E O K D E N T E S 
Anoche, y en sn local de la calle del 
Horno rie la Mata, so reunió en Junta la 
Sociedad do Ob.eros"El Porvenir del T r a -
bajo/' y entre otros acuerdos tomó el de ir 
al terminar ol acto á saludar al señor Pérez 
Gal rós por el éxito de su drama, y á felici -
tarle por el eervicio que con tan hermosa 
producción prestaba á la causa de la liber-
tad y do la democracia. 
Dtsignóso para cumplimentar este acuer-
do á la Junta Directiva, á la que se incor-
poraron varios socios, encaanoándoae loa 
oomistonadoa al teatro Español con objoLo 
do esperar que, terminada la representa-
c ión , salieso el insigne encritor, pues por 
muchos eu n ú m e r o , no pudiorou entrar on 
el coliseo. 
nA R G AS Y S A B L A Z O S 
La pol ic ía que habla por las inmediacio-
nfs del teatro, al ver aquel numeroso gru -
X»', p ú s o s e en a larma y d i ó parte al delega-
do j jefe do la fuerza de orden público del 
distrito. 
Comenzó á salir el público del teatro 
y ol grupo continuaba esperando la a p a -
r ic ión del señor Galdóa, cuando ae apro-
x i m ó un repr^aentante de la autoridad 
g u O e r n a t í v a , quien lea dij • que ae disol-
viesen. 
En aquel momento, y de una parte de la 
plaza, que, naturalmeute, no era la que 
ocupaban loa aocioa de " E l Porvenir del 
Trabajo <« s«lió una voz e s t e n t ó r e a do ¡vi-
van los jesu* tus!, que acto continuo fué con-
tert 
a " por otros de ¡Mue ran , viva la l i -
aül 
Entonces ee produjo una gran coníu 
9Íón; aable en mano los guardiaa y garrote 
en riatre los agentes, ae abalanzaron sobre 
el grupo, oyéndoae gritos de icanallasl, que 
no salían ciertamente de entre los agre-
didos. 
Hubo eatacazoj por ambas partea, y por 
fin loa obreroa y muchas peraonaa que con 
ellos habían hecho causa común, se disper-
saron en distintas direcciones. 
UN I N S P E C T O R H E R I D O 
El inspector del distrito del Congreso, 
don Casildo Sudón, recibió de uno de los 
que ae hallaban en loa grupos un palo en la 
cabeza. 
Llevado á la casa de socorro, fué recono-
cido por los médicos de guardia, que le 
apreciaron una herida, situada en 1* región 
del parietal derecho, de dos centímetros y 
medio de extenaión, que interesaba el cuero 
cabehudo. 
El sombrero del inspector quedó, por 
efecto del palo, hecho trizas. 
Con una boina, encontrada en aquel si-
tio, fue conteniéndose, haata llegar á la ca-
sa de socorro, la sangre que de la herida 
aaiía en abundancia. 
Deapués de auxiliado pasó á su domici-
lio, pues la herida, como antes decimos, 
es leve. 
DOS D E T E N I D O S 
Losagenteade la policía hicieron en la 
refriega dos detenciones. 
Se. ún elloa, loa dos hombres detenidos 
estaban junto al que hirió al inspestor 
Sudón. 
•Llámanse don Matías Bauldun y dou Jo-
sé Ramiro. 
Amboa fuen o conducidos á la dele-
gación de vigilancia del distrito del Con-
greso. 
E L G O B E R N A D O R . 
Noticioso de lo ocurrido el gobernador, 
hizo llamar á su despacho al delegado 
del distrito del Congreso, señor Ma ibero, 
y al capitán que mandaba la fuerza de 
orden publico, quienes le refirieron lo oeu 
rrido. 
No obstante la versión que estos seño-
res debieron darle, el aeñor conde de To-
rean dispuso que del hecho selo ae diese 
con cimiento al juzgado m .nicipal, á dia-
posición del cual han quedado los dete-
nidos. 
L O Q U E D I C E L A P O L I C I A 
Hablamos esta madrugada con uno de 
loa que han tomado parte más activa en el 
suceso antes relatado. 
Según esta versión, lo ocurrido fué que 
al invitar cortesmente el inspector señor 
Sudón á loa que constituían el grupo para 
que se retirasen, uno de los que estaban en 
último término gritó ¡ Mueran los jesuUasl 
Y á la vez uno de los que estaban en pri-
mera fila levantó el bastón y agredió al se-
ñor Sudóo. 
— Entonces—decía nuestro interlocutor 
—los guardias dispersaron el grupo por la 
fuerza, sí; pero sin agredir á nadie. 
Madrid S de Enero. 
EL ATROPELLO POLICIACO 
E l fiscal de la Audiencia, Sr. Ciudad Au-
nóles, recibió aver una comunicación del 
ministro de la Gobernación para que por 
laa autoridades judiciales se depuren los he-
chos relatados por la prensa de la mañana, 
acontecidos á primera hora de la madruga-
da anterior delante del teatro Español. 
El Sr. Ciudad Aurioles se trasladó al juz-
gado do guardia y celebró una conferencia 
con el juez de turno, Sr. Rubio Contreraa, 
acordando que se citase, para que compa-
reciera á declarar, el director de E l Impar-
cial. de cuyo periódico se acompañaba on 
ejemplar en la comunicación del ministro. 
Además del Sr. Ortega Munilla, declara-
ron los redactores del colega señores Sán 
ebez Calvo y Tejero. 
Despuéa comparecieron vanos de los que 
fueron víctimaa da lo^ atropellos de la poli-
cía, ditja lo que quiera ésta, y el Sr. Dgar-
te, su jefe superior. 
D. Adolfo Ansio fué el primero que pres-
tó dec'araclón deapués de los antes citados 
señorea. 
Según párese, este caballero declaró que 
al pasar por la plaza de Santa Ana, al re-
tirarse á su domicilio, vió cómo un guardia 
de seguridad maltrataba con el sable á nn 
obrero, y que al tratar de interceder para 
que no continuase el atropello, se abalanzó 
sobre él un cabo de orden público, y, po-
niéndole al pecho el revólver, le dijo que á 
él no lo importaba aquello. 
D, Lorenzo Bermejo, D. Blas Angel Re-
quena, D. José Pérez Francés, D. Tomás 
Plaza y de la Morena y D. Vicente Bocar-
te, pertenecientes á la sociedad E l Porve-
nir del Trabajo, comparecieron también 
ante el jnzgado, y, segio nuestras noticias, 
sus declaraciones no han podido ser m is 
terminantes v categóricas, demostración dé 
que lo ocurrido anteanoche delante del tea-
tro Español ha sido un atropello policiaco. 
De un p e q u e ñ o grupo que había al fondo 
del jardín de la plaza, salieron veces de 
¡Vivan los JesuUasl ¡Muera GakUsl, y acto 
continuo, de la acera del teatro, y como 
obedeciendo á una consigna, salieron los de 
la pol ic ía y arremetieron brutalmente contra 
loa que en fileocio aguardaban en el centro 
del arroyo la salida del Sr. Galdós. 
Los que profirieron los antes citados gri-
tos por nadie fueron molestados, huyeodo 
en distintas direcciones al ver que eran 
contestados con vivas á la libertad y á Gal-
dós. 
Uno de los declarante?, D. Vicente Re-
carte, presentaba noa fuerte contusión en 
el brazo derecho, á consecuencia de un ga-
rrotazo que le dió un polizonte. 
Laa diligencias basta ahora instruidas 
serán entregadas hoy al juez del distrito 
del Congreso, Sr. Romero de Tejada, á 
quien corresponde la instrucción del suma-
rio. 
El juez de guardia pasó aver una comu-
nicación al gobernador y otra al alcalde, 
para quo manifiesten qué agentes de su au-
toridad prestabau servicio" anteanoche en 
las inmediaciones del teatro Español, con 
objeto de que compareican á declarar. 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMáCENíSTüS IMPORTADORES 
la lal^"^^^ c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a i s l a q u e . á p a r t i r d e e s t a l e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e j > r e s H n t a c l ó n d e l o . 8 i S u i e i i t e 8 ^bricantes ingleses 
p a r a t o m a r ó r d e u e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . * u * * * o x 
S. 8. E . W. S t a n l e y . 
C o m p a ñ í a A n g l o - S n i z a de leobe oondeoeada. 
Marca de ia F á b r i c a : L f f ^ r o . 
Pefck Frían C t 
Fabr icantes de G a l l e t a í i de todas clapes. 
F iemiadas eco Medal las de Oro . 
U l a r k , N icko l l a & Ooombs. 
Fabricaotee de Oonf i t e r í a y ü o o s e r v a s 
B r y a n t & May L " 
Fabr icantes de Oerlllae Inglesas Superiores. 
Marca de 1» F á b r i c a : Seguridad. 
J . O. & J . F i e l d L0 y 
Fabrioaotes de Jabonci l los y Velas finas. 
P. ü o c h r a n & O ' 
Fabricantes de T i n t a s y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n p a r a informes d i r i g ida de cualquiera par te de la I s l a 
*«r& atendida con todo esmero y a t e o c i ó D , 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 38?. 
M E R C A D E R E S 22. Cables: ^inril". Habana. 
C ó d i g o : A . B . C . 
istf 26 »-7 F 
CCNTRA LOS CLEBICALE3 
(POR T E L E G R A F O ) 
Valencia '¿ (1-25 ) 
Se ha celebrado boy en los templos la 
consacración de loe nioos del Corazón de 
Jesús . 
El acto fué privado, porque el g^bprna-
dor prohibió la macifeetación jeeuitíe'a quo 
ee proyectaba. 
A pesar de esto, los alrededores de las 
iñlesias estaban llenos de anciclenca'le?, que 
silbaron á varios curas. | j 
Los grupos apedrearon el Colegio de Aso 
ciaciones Eclesiásticas do la calle de ,Albo 
raya, rompiendo loe cristales. 
Durante el dia de hoy ha habido' gran 
efervescencia entre republicanos y libera 
les contra el clericalismo. 
Dícenme qu» en Grapdia se ha suspendi-
do la manifestación jesuítica. 
N O T I C I A S O F í O I A L K S 
Las recibida? anoche en Gobernación con-
6rman las de nuestro corresponsal. 
Añade el gobernador que, después de ce 
lebrada la función religiosa, se dirigieron 
los grupos en manifestación al colegio de 
Sao José, apedreando ele iiücio. 
Kesultóuo herido. 
Fuerzas de la guardia civil y municipales 
disolvieron los grupos. 
Se ex reman Jas medidas de precaución 
para boy, puesee teme quo se reproduzcan 
los tumultos con motivo de la fiesta del l ío -
sariu de la Aurora. 
COMPLACIDO" 
Habana, Fehrtry 19 de 1901. 
Sr. Director de! DIARIO DE LA MAKINA. 
H a b a n a . 
Dis t ingroido Sr.; 
Roego á usted la i n s e r c i ó n en sus 
columna?, de la s igu ien te c a r t a a l se-
Hor D i r e c t o r de L a Lucha. 
De usted con toda c o u a i d e r a o i ó o , 
Ahjandro M a r í a López. 
SjC Lea l t ad C8. 
E a h a n a , Fehrero 19 de 1901. 
Sr. A n t o n i o Sao M i g u e l , 
D i rec to r de L i Lucha. 
S e ñ o r : 
Oreo qoe la l i b e r t a d de la prensa 
debe ser absolntamente i l i m i t a d a , ano 
p a r a la i n j u r i a y la ca lumnia , s iempre 
qoe se t r a t e de hombres p ú b l i c o s ; y 
aun para los d e m á s , mient ras no se 
propenda á la d e s m o r a l i z a c i ó n de l a 
muj^r , del n i ñ o y del hogar . 
Ooalesqoiera qae faesen las l i m i t a , 
cioues establecidas por las leyes, me 
siento compromet ido á ser oon8ecn''n-
te con mis convicciones í n t i m a s . Re 
conozco, pues, en usted el derecho de 
decir cuanto pneda per jadioarme. 
V o y m á s lejos, y d igo , que si yo pu-
diera pensar en acudi r á U espada en 
vea de la p luma , para defenderme de 
os jo io ios de la prensa ó impedi r los , 
c r e e r í a cometer uu a tentado, sobrepo-
n i é n d o m e , ó á la coos t i tuo;6n del lía 
tado, 6 á p r inc ip ios para mí ind i scu t i -
bles. A d e m á s , no tengo la prepara 
oión ni las condiciones f í s i c a s necesa-
rias para esos combates. T a l vez sea 
esto y no o t r a cosa la r a z ó n de mis 
opiniones. No lo d i s c u t i r é . 
Pero por aquel lo y por esto, ruego 
á usted qoe en el terreno de la prensa 
t a m b i é n , y en esas co lumnas qne us-
ted p e r m i t e osar con t ra mí , m a m ü e s t e 
dos hechos ostensibles, DO dudosos n i 
improbables , pnes qniero honrarme 
v iendo á mi lado á los Sres. A l f r e d o 
A g u a y o y Manuel V a l d ó s R o d r í g u e z . 
Sobre el Manual para idaetíros de 
Puerto Rico, ha opinado lo s iguiente 
el Sr. A g u a y o : 
"Oreo que el Manua l del M o s t r ó 
11 p a r a las escuelas publ ioa^ de P u e r -
to Rico const i tuye un excelente g u í a , 
que puede ser de m u n h i u t i i d a d al 
Magis ter io , t an to por el caudal de 
" i n f o r m a c i ó n que t iene el l i b ro , como 
por el sentido p r á c t i c o y el e s p í r i t u 
" de a d a p t a c i ó n qae sus autores r eve -
lan . No se contentan estos con expn-
u ner los adelantos que la e d u c a c i ó n 
" ha hecho en la U n i ó n A m e r i c a n a 
" roapeoto al mé odo y e n n e ñ a T z a d e 
" higiene escolar, b i ü l i o g r a f i i , e t x , s i -
" no qoe muestran g r an emprjño en 
" d e s c u b r i r las raoditi saciones que han 
" de requer i r todas esas conquis tas en 
" los paiaes t rooica 'es ." 
El Sr. V a l d ó s R o d r í g u e z opina lo 
s iguiente: 
" Oreo que el Manua l del Maestro 
" pabl icado por la oaaa de S i Ive r ,Bor -
" det t y Ca, puede ser de mucha u t i -
" l idad en mano de los maestros, s i r -
" viendo de a u x i l i á r o n l a organiza-
" c i óa de las escuelas p ú b l i c a s " . 
Yo no be d icho tanto . Solo he dicho 
qnp, mi opinión es favor o ble oí libro, y 
que por haJ)erme promeii io el Sr, Mann 
ftar ti libro á precio de cosió tiene mi 
Himpalíay mi apoyy, en on asunto en 
que se estaoleoe el precedente de no 
haberse de obtener lucro . 
Para decir todo el va lo r qae para 
mí t ienen las opiniones de los Sres. 
A g u a y o y V a l d é s R o d r í g u e z , d i r é one 
es t a n t a la e s t i m a c i ó n que me insp i 
ran,qne en la Bseufda de Ve rano a c a l l é 
los rumores del p ú b l i c o , sordo por la 
oooa voz del pr imero, celebrando c a -
lurosamente alguuas de sus conf^ren 
cias, p r o c l a m á n d o l o Dooíorndo por 1 > 
opinión unánime de los oirounutanles 
aunque no lo- fuera por la U n i v e r s i d a d , 
y que, coando en la J u n t a de Educa-
ción se d i s c u t i ó el sueldo del nombra-
do Di rec to r esnolar, foí yo el ü n i o o 
que le v o t é 2 400 pesos, y loa d e m á s 
solo dos m i l . 
E n cuanto al Sr. V a l d ó a R o d r í g u e z , 
le l l amó á fundar conmigo la Sociedad 
de Maestros, de 1879, la p r imera lo 
grada en Ouba s e g ú J el D r . Gordon , y 
p r o p e n d í á que fuera él nombrado pre-
sidente. 
Solo deseo hacer ver que esas opi -
niones son m á s valiosas y má» favora -
bles que la mía a l libro, aun tomando 
mis palabras en los t é r m i n o s desf igu-
rados en qne ba pre tendido rep rodu-
cirlas el DIARTO DE LA MAETNA, sin 
el aspecto del ko nour oon que L a 
Lucha sazona los sabrosos platos de 
mi menus, haciéndome 11 boea agua. 
Soy de V d . con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
ALEJANDRO MARÍA LÓPEZ. 
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ASUNTOS VARIOS. 
I N V E N T A R I O ,. 
Bl Secretar io de Es tado y Goberna -
c ión ba dispuesto qoe el A y u n t a m i e n -
to de la H a b a n a proceda á hacer el 
i n v e n t a r i o de sos bienes y acciones y 
que ae abstenga de abonar cant idades 
que no e a t é u consignadas en su pre-
e opuesto . 
COMISIÓN 
A y e r t a r d e estuvo en Pa l ac io u n a 
c o m i s i ó n de vecinos d e Y a g o a | a y con 
el A l c a l d e Sf f ior M a r r e r o , e l Goberna-
dor O i v i l de Santa C la ra , s e ñ o r G ó m e z 
y el doctor N á ñ e z en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l Cen t ro de Veteranos d e Remedios 
p a r a so l ic i ta r del Genera l W o o d qoe 
se h a g a j u s t i c i a en el asunto d e la d e -
s a p a r i c i ó n d e des i n d i v i d u o s del cen-
t r a l Naroi ia . A s í les p r o m e t i ó l a p r i 
mera a u t o r i d a d de l a i s la . 
D e Palac io se d i r i g i ó l a c o m i s i ó n á 
l a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a p a r a pedi r 
la d e s i g n a c i ó n de u n j uez especial que 
conozca de l a cansa que s e i n s t ruye 
h a b i é n d o l e mani fes tado e l doctor Ge 
ner qne l a A u d i e n c i a d e Santa Cla ra 
l a h a b í a hecho, estando t a m b i é n de. 
s ignado el F i s c a l d e l a misma, s e ñ o r 
Orozco para personarse e n el proceso. 
A g r e g ó el Secretar io de Ju s t i c i a que 
dado el celo, i n t e l i genc i a y e n e r g í a de 
d ichos funcionar ios , se h a r í a n todos 
los ebfuerzos humanamente posibles 
para d e s c u b r i r este c r imen que hoy se 
hal la envue l to eu las sombras del mis-
ter io . 
C R É D I T O 
E l Secre tar io de O b r a s P ú b l i c a s ha 
pedido al G o b e r n a d o r general nn c r é -
d i t o de 8 600 pesos para la r e p a r a c i ó n 
de los p r imeros k i l ó m e t r o s de l a ca-
r r e t e ra de P i n a r del R io á la Ooloma, 
cayo estado lo exige , a t end ido a l au-
mento d e l t r á f i c o en d i c h a car re te ra . 
PEKJMISO 
B l Gobernador m i l i t a r ha dado per-
miso á los s e ñ o r e s P iquer , Fe r r e r y 
Boisade pa ra la c o n s t r u c c i ó n d e nn 
fe r roca r r i l de v í a estrecha entre M a -
tanzas y e l poblado de C a ñ a d , ba jo la 
d e n o m i n a c i ó n de ^ T u m u r í V a l l e / R a i l 
Road C o m p a n y . " 
A L C A I D E I N T E R I N O 
H a sido nombrado A l c a i d e i n t e r i n o 
d e 'a C á r c e l de Gnanabacoa , d o n L u i s 
Fe l ipe L a t o r r e . 
S I N L I G A R 
Se ba declarado s in l o g a r la a l z a d a 
es tablecida por dou Franciseo F i g a -
ro la oont ra la r e s o l n e i ó u del Goberna-
dor C i v i l de e s t a p r o v i n c i a que confir-
ma el acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
Gnanabacoa por el cua l se dispuso 
que los s e ñ o r e a D . Jo rge H v a t t , D . 
v lannel G r a n e t , D . R ioa rdo S ie r ra y 
D. J u a n V a l e r a , re in tegrasen á los 
fondos procomunales , la suma d e oten 
PHSOS qoe le fueron abonados á dou 
Carlos F igueredos , como l i q u i d a d o r 
de Derechos Reales, 
A Y A G Ü A J A Y 
A las ocho de la m a ñ a n a del Iones 
sa l ieron pa ra Y a g u a j a y con objeto de 
nves t igar lo-' snceso^ que han sucedi-
do en el C e n t r a l " N a r c i s o , " el s e ñ o r 
FÍ^CAI de l a A n d i e n o i a d e S * n t a C la r a , 
«eñor A n d r é s Orosco, M a g i s t r a d o se-
ñ o r Feder ico G a r c í a Ramis y el e s c r i -
bano d e Sagoa s e ñ o r Soto. 
L A S L L U V I A S 
Sa ludab le efecto han p r o d u c i d o en 
a s ju r i sd icc iones de San ta C l a r a , S a -
gua y Remedios. B l t abaco r e n d i r á 
en so cosecha y el r e t o ñ o d e la c a ñ a 
co r tada o b t e n d r á vieror, 
1245! 
A esta c i f r a asciende e l n ú m e r o de 
con t r i buyen te s morosos de Sauc t i Spi-
r i t u s y c u y a s nombres h a n sido p u b l i -
cados en <lEl Fénix11 de d i cha lo -
c a l i d a d . 
B \ N D O L E E l S M O 
E l d i a 11 por la noohe, se presenta-
r o n en la finca « Q u i b a r í , " como á una 
legua de San t iago de Cuba , dos hom-
bres de color y armados, quienes h i -
c ieron levantarse de la cama á un an-
ciano que cus tod iaba la finca y le 
p id i e ron de cenar . 
l í l pobre guarda les b r i n d ó lo que 
t e n í a , bacalao con bonia to , con lo 
cual i m p r o v i s a r o n una cena y se mar 
cbaron d e s p u é s , l l e v á n d o s e un f u s i l . 
A l m a r c h a r l e le d i j e ron al vie jo " q o e 
cobrara e l gasto qoe h a b í a n hecho e n 
la cal le d e S^n F é l i x , e squ ina á M a n -
na,<, es dec i r , en laa of ic inas de la 
G u a r d i a R u r a l . 
ASOCIACIÓN VILLARBiÍA 
L a d i r e c t i v a de et.ta a s o c i a c i ó n ce-
l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a el m i é r c o l e s 
20 del cor r ien te , á l aa ouho de la no-
ohe, en los entresu^les de T a c ó n , iz-
qn i e rda . — H a b a n a 18 de Febrero de 
1901. — E l Secretar io . 
UNION DKM( CRÍTICA 
C o m i t é d e d a n L á z a r o . 
Se avisa por este medio a los s e ñ o -
res de la d i r e c t i v a de este c o m i t é que 
el jueves 21 t e n d r á efecto la s e s i ó n or-
d i u a r i a en el l oga r y hora de costara-
bre y en la cual se d a r á cuenta del re-
su l tado de la c o m i s i ó n n o m b r a d a en 
la j u n t * a n t e r i o r . 
Habana , Febrero 1901. — B l Secre-
t a r i o , Ü. Cruz . 
Comité del barrio de San Juinro. 
B*te C o m i t é celebra s e s i ó n o r d i n a r i a 
m a ñ a n a , á las ooho de la noobe f»n la 
casa cal le de J e í - ú s M a r í a nú n 33. 
Habana , 10 de Febre ro de 1901.—Bl 
secretario, Mar iano Rmz . 
¡ NECROLOGIA. 
AGUSTIN LA GUARDIA 
N o por esperada ha sido menos do-
lorosa la muer te del s e ñ o r d on A g u s -
t i n de la G u a r d i a , 
T r á s l a rgo s u l r i r , impo ten t e ya la 
ciencia para detener el t r i s t e desenla-
ce, e x h a l ó en la tarde de ayer el ú l t i -
mo suspiro el que fué nuestro a m i g o 
muy es t imado, el i n f o r t n n a d o A g u s -
t í n , quer ido y considerado de cuantos 
le c o n o c í a n poreos dotes de e x q u i s i t a 
oabal leros idad. 
U n a v í c t i m a m á s de l moermo, de 
esa enfermedad te r r ib le , ha oaido en la 
t umba . 
T u m b a qoe rodea oon l á g r i m a s del 
a lma nna esposa inconsolable al lado 
de los hermanos de l finado, nuestros 
quer idos amigos don Vicente , don 
C r i s t ó b a l y don J u l i á n de la G u a r d i a , 
á quienes hacemos l legar , a s í como á 
lós todos deudos de A g u e t í o , sin o l v i -
dar á sn amigo fiel é inseparable, don 
A n d r é s Moreno de l a Tor re , la expre-
sión m á s p rofoeda de Doeatra pena. 
E l Unión Chb—& cuya D i r e c t i v a 
p e r t e n e c í a el s e ñ o r la G u a r d i a — l e ba 
ofrecido, como p ó e t a u o t r i b u t o , una 
hermosa corona. 
j P o b r e amigo! 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c l ^ a d 
De hoy. 
New York, Febrero 20. 
T i ens in , Ch ina , Febrero 20. 
E L E M P E R A D O R D E C H I N A . 
Se dice en esta ciudad que p\ empera 
dor chino Kwang-Su ha llegado á Cheng 
Tu Pu, en la provincia de Sa-Chuen, y 
por consiguiente que se va alejando cada 
vez máf; la posibilidai de qne la Corte 
china regrese, por ahora, á Pekin. 
L O Q U E C R E E N L O S C H I N O S . 
Los chinos están firmemente persuadi-
dos de que aun no se ha heoho la paz en-
tre los coligados y China, y consideran-
do la actual situación simplemente como 
una suspensión de hostilidades, esperan 
que en cualquier momento se vuelva al 
estado de guerra-
B e r l í n , Febrero 2 ). 
L á . E X P E D I C I O N M I L I T A R 
En los centros oficiales de esta Capi-
tal se persiste en asegurar que la proyec-
tada expedición militar que saldrá en 
breve á campan?, al mando del capitán 
general alemán Conde Von Waldersee y 
en la que tomarán parte tropas inglesas, 
alemanas, francesas, ó italianas, tiene 
por fx: lusivj objeto limpiar la provincia 
de Pochiii, cuya capital es Pekín, de tro-
pas chinas. 
P f k i n , Febrero 2í). 
D I P L O M A C I A C H I N A 
Aun cuando la Corte Imperial China 
ha manifestado que está dispuesta á ac-
ceder á las demandas hechas por las Po-
tencias coligadas, desea que se le den 
más detalles acerca de varios particula-
res, de secundaria importancia. 
Londres , Febrero 'JO. 
I M P O E a T O SOBRE B L A R A N C E L 
T h e L o n d o n P o s t dice que se 
impone la necesidad de crear nuevas 
faentes de ingresos para aumentar los 
rendimientos de la recaudación intsrior 
y supere la conveniencia de imponer 
un impuesto sobre el acucar. 
UIITÉDSTATES 
ASSOCIATED PKSSS SERVICE. 
Hew York, Februa'y 20íA. 
N E V V S F R O V I C H I N A 
Tien-Tding , Ch ina , F^b. 2 0 t l i . — I t is 
repor ted hero t h a t K w a n g - S a , t he 
Chinese tómperor, h*8 a r n v e d a t 
Cheng-To Fof i a the Sze-Chnen 
Frov iooe and therefore t h a t there is 
not the s l igb tes t prospect f o r t h e pres-
e n t a b n n t the C h i o e á e C o n r t r e t u r n i n g 
to P t k m . 
C H I N E S E E X P E C T 
F Ü R T H B R T R O Ü B L i B 
C h í n e s e bel ieve t h i t f o r t b e r h o s t i l -
i t ies between tbe A l l i e s and C h i n a 
are p e u d i ñ g . 
N K W S F R O M S P A I N 
M a d r i d , Spa in , Feb. 20 th .—Sr . Sa-
gasta, the leader o f t h ' i Spanish 
L i b e r á i s says t b a t Sr, S i i ve l a , I he 
former P r e m i e r and the leader of the 
Conservat iva p a r t v , o^onot sol ve the 
presenc onsie as bis adven t to power 
woo ld o r é a t e t roub ie . A c o o r d i n g to 
Sr. Sagastii 's o p i n i ó n , t h Í best 
so lo t iou , for the moment w o u l d be the 
re teut iou of General Azoa r r aga , as 
P r ima M i n i s t e r . 
He says aleo t h a t the ques t ion of 
tba rel ig:oos orders can bw satisfaot-
o r i l y se t t led w u h o a t h a v i u g recourde 
to drae t ic measores. 
T O C L B A R P E C H I L I 
P B O V I N O B O F 
C H I N t S t í S O L Ü I B R S 
B - r l i o , G e r m a u y , 20 h — l o Of f i c i a l 
Contera ht-ro i t is p e r n i s t ' n t i y eaid 
t ha t G e r m á n F i e l d Mar sha l l Coant 
V o n Walderaee 'a M i l i t a r y E x p e d í 
t i o n , whioh w i l l consist o f Brit ish* 
Germans, F rencb a n d I t a l i ans , ia* 
merely i n t ended to olear the Pechil i 
Provinoe o f C h í n e s e Soldiera . 
A S K S F O R M O R E 
D E T A I L B D I N F O R M A T I O N 
P e k i n , Ch ina , Feb . 2oth—Thoogh 
the C h í n e s e I m p e r i a l C o n r t annooncea 
t h a t i t w i l l oomply w i t h the demanda 
made by the A l l i e s , i t d^sires some 
a d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n npou a lew 
minor poin ts . 
T O B K O A D E N A R E A O F 
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L o n d o n , E n g l a n d , Feb. 2 0 t h ~ " T h e 
L o n d o n Pos t " saya t h a t the á r e a of 
N a t i o n a l Revenue m u s t be broadened 
and anggest t h a t ft' amal l du ty on 
sogar be col lected. 
El \IWM fli los M\mi 
Eo u n o d é l o s salones del r e s t a u r a n t 
E l Louvre se ver i f icó anoche el anun -
ciado banquete oon qoe los Bomberos 
del Comercio festejaban a l general 
Wood por sus actos de generosidad en 
obsequio d e esta bené f i ca y popular 
i n s t i t a c i ó n . 
B l C o m i t é D i r e c t i v o oon los jefes y 
of iüUles del Cuerpo, todos de uni forme, 
ocupaban los puertos de la mesa. 
L a Prense, i n v i t a d a al acto, a c u d i ó 
d ignamente representada. 
I n i c i ó los b r i nd i s el P r i m e r Jefe de 
4os Bomberos del Comercio, don L o i a 
Z ú u i g a , qn ien d e d i c ó frases muy afeo-
toosas, en i n g é s , al general Wood en 
nombre de todos sna o o m p a ñ e r o s . 
C o n t e s t ó el Genera l , m o s t r á n d o s e 
muy complacido de l a c o r t e s í a que sa 
le dispensaba y haciendo c n m p l i d í s i -
mos elogios del h e r o í s m o de los bombe-
ros de la Habana , en quienes r e c o n o c í a 
v i r tudes superiores. 
H u b i e r o n asimismo, con opo r tun idad 
y elocuencia, los HeOores don A q u i l i n o 
O r d ó ü e z y don J o s é G ó m e z Salas. 
Este ú l t i m o p i d i ó a l General la coa-
c e s i ó n de terrenos para fabricar nn 
Cuar te l y l a grac ia de qne los bombe-
ros del Comercio sean relevados del 
cast igo de i r á A t a r é s sufr iendo la con-
dena, con todo el r i g o r y severidad ne-
cesarios, en el propio C u a r t e l . 
E n nombra de la Prensa b r i n d ó e l 
s e ñ o r Coronado, d i r ec to r de L a Disou-
«¿óft, proponiendo, como a s í se h izo , 
que loa centros de l a mesa fuesen en-
viados á la s e ñ o r a de W o o d . 
L a comida, como serv ida por E l Lou-
vre, cayo bnen g a s t o e s t á sobradamente 
acredi tado, r e s o l t ó e x p l é n d i d a , a m e n i -
z á n d o l a , con d i v e r j a s piezas de su re-
per tor io , l a B a n d a d o la P o l i c í a . 
ZEL O r . IEL 
E l dia 21 del presente mep, á 
las ocho do la mañana, so efec-
tuarán en la Tg'o^a do Bolón, 
solemnes honras por el" eterno 
deEcaneo del niño 
¿HflÉ k Scla y B! ncli, 
fallecido en Barcelona á la edad 
de 13 años, el día 20 de Febrero 
del año 1900, habiendo recibido 
los Saotos Sacramentos y la ben-
dición Apostólica. 
S u p a d r e s i n v i t a n á 
I z s p e r s o n a s de s u a-
m i s t a d p a r a q u é ee s i r -
v a n -asist ir á t a n pia-
doso acto, q u e d á n d o -
l e s e t e r n a m e n t a agra-
d e c i d o s . 
Antonio de S(to, 
Joscfu-a t-lanch. 
TermiiiíidavS, en parte, las ohras de mejoras 
efectuadas en esta casa, con el propósi to de pre-
sentar en buenas condiciones el gran surtido de 
joyer ía y p la te r í a que tiene L A A M E R I C A , i n -
vitamos á nuestros parroquianos y al público á 
qne visite este local, y especialmente el departa-
mento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse 
en la Isla de Cuba. 
EN MUEBLES, UHPARAS, OBJETOS 
de FANTASIA Y ADORNOS para SALONES 
encontratá aquí el público la úlnma pro-
ducción de la moda. 
Los precios, que DO tienen competencia, están puestos en 
tarjetas adheridas á cada objeto, con el tin de que las personas 
puedan examinar á su gusto y elegir có inodamente aquellos 
objetos que más les convenga. 
En una palabra. L A A M E R I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde boy con toda exactitud la casa de los 
PRECIOS FIJOS 
Y S I N C O J I P E T E X C U . 
COMFOSTELi 56. H A B A N A . 
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SANGRE Y F0EG3 
E l é x i t o qae aioaozaa en toda E Q -
ropa l^a obras de S teokiewioz y el qae 
pa r t ina la rmeote ba l o g r a i o OOQ la 
xnsgüíñv* noval* ¿Quo va iaf, ooabaQ 
anímMdo á pab l ioa r , oaaodo aqaella 
t f r m i o e , o t r a de las novelas b i s t ó r i o a s 
del * é ' e b r e a c t o r polano. 
E l 6z'*y de A smg e. y fue jo igua la , 
y quiza, eopera, en todoH los p a í s e s , al 
obtenido por ¿ ^ J O Dflrfi»? sieodo óstft 
el mejor elogio qae podemos hauer de 
la novela qae ofreceremos A nuestros 
enperiptores en el fo l le t ín de la tarde 
del D I A R I O . 
A i-angie y fvego hA sido l lamada la 
per la de las novelas b i s t ó r i o a s en par-
t ion lar , y de la novela polaca en g'1-
u e r a l . 
U n a a c c i ó n ampl i a y exoberante de 
co lo r ido ; t ipos soberbios como el P r í n -
oip*" ̂ r<'TO*aa* Vn*ovo*( hi, b é r o e é p i c o ; 
J)iodafo Krrnl t í*», el feroz cosaco; los 
Ctzzer-c; Volodio í -k i , el noble soldado; 
S ketuiki y Zigl>ho; el p o é t i c o y m í s -
t ico Lovgino Fsdbip<enifa, Bgara no tan 
legendar ia como pndiera creerse; / / -
na, de l icado l i r i o de la Estepa; la fres-
co ra de l a c o m p o s i c i ó n , la r iqueza de 
f a n t a s í a , las descripciones del mondo 
cosaco y t á r t a r o , el re la to de las g r a n ' 
des batal las , el s i t io de Bbaras, perso-
najes, escenas, coadros, todo se eleva 
en este interesante l i b r o , que oan l t i va 
l a a t e n c i ó n desde las pr imeras p á g i -
nas á la grandeza é p i c a de t a l modo, 
qne q u i z á no aeencuentre i g n a l v i g o r 
é i n s p i r a c i ó n semejante en novdla a l -
guna de este g é n e r o . 
L a a c c i ó n se desar ro l la en el s iglo 
x v i i , en ol a ñ o 1G18 en las post r ime-
r í a s del re inado de l Rey de Polonia , 
Lad i s l ao I V Vasa, y en los comienzos 
del re inado de su bermano y sncesor» 
cuando e s t a l l ó l a formidable r evo lu -
c i ó n cosaca, una de aquel las ruinosas 
guerras que desangraron á Polonia ; 
gue r r a de estrago, de incendio, de sa-
queo, d u r a n t e la cual el noble pueblo 
polaco hizo de su pecbo escudo del Oc-
cidente con t ra la avalancha de sus 
t e r r i b es vecinos, nacidos en el odio de 
nues t ra c i v i l i z a c i ó n y de nues t ra fe 
re l ig iosa . 
E n esta luoba t e rminada con el ex -
t e r m i n i o de los cosacos, á sangre y fue-
po, en la ba ta l l a campal de Berentssko, 
ha buscado SienkieWioz fondo gran-
dioso de su novela, sobre el oaal se 
destacan las m a g n í f i c a s figuras de 
Diodato Kmtlniski , el profeta oosaoo, 
«1 g r a n personaje h i s t ó r i c o que encar-
na la fuerza b r u t a l de la r e v o l u c i ó n y 
de Bogvn, h é r o e r o m á n t i c o de aquel las 
d i l a t adas estepas de t a n intensa poe-
s í a , de tan salvaje majestad 
T a l es lo que p u d i é r a m o s l l amar t l 
ambiente de la novela de S i e o k i e w í o z , 
que une, a l i n t e r é s de l re la to , u n m é -
r i t o l i t e r a r i o i n d u d a b l e que ju s t i f i c a 
el é x i t o conseguido. 
MI T I E R E A J B ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J B ) 
xo. 
(C( n t inúa) 
¡Oh , q u é hermoso e s p e c t á c u l o el que 
ofrecen, desde este s i t io , B*rcelona y 
eun pueblos comarcanos! Fel iz idea 
y cariEinso consejo los que me t ra je ron 
á admi ra r lo desde estas a l toras! Y o 
h a b í a v is to á Barcelona dasde el mar , 
navegando á velas desplegadas, y 
t a m b i é n desde la to r ro y la azotea de 
a lgunos e d i ü 'ios de los m i s al tos de 
la pob l ac ió í j ; pero unnoa me p a r e c i ó 
m á s prando y m á s bel la que abora. 
Sentada á las or i l las de u n mar que 
pocas veces pierde su calma al extre-
mo de que revuel tas olas azoten sos 
mura l la? ; c e ñ i d a de montes cuyas 
c n m b n R d e s í g n a l e s l evan tan al cielo 
las frondosas copas de sus á r b o l e s , c o n 
nna magDifl ¡a l l anu ra por a l fombra y 
por techo un cielo que n i aun en es-
toa crudos d í a s del a t e r ido i n v i e r n o 
pierde so serenidad, y como a t a l aya 
de so bonor, un monte en coya c ima 
bay nn formidable cas t i l lo y en una 
de sos faldas un monumen ta l cemen-
ter io , l leno de obras de ar te de ex 
t i a o r d i n a r i o valer , con t r i buyen á an 
mentar su belleza los dos nos , que 
o i o z á n d o U á g ran trecho por ambos 
Iad03, t razan en el mar azul dos an-
chas fajas rojizas. 
De pronto , cuando se la con templa 
desde estas a l teran , no se ve mas que 
on g rupo inmenso de techos desigua 
les, bajo el cual desaparecen sos ca-
lles, estrechas « o la parte a n t i g u a y 
anchas en la moderna, y sus p i a f a » -
pero luego va a c l a r á u d o s e todo: por el 
lado del mar aparece el puerto como 
p in tado de rojo sobre on fondo azol , y 
en t re so^ anchos braz j s se agrupan 
las embarcacioues, i n c l i n á n d o s e hacia 
sn seno como si quis ieran l ibrarse en 
el regazo de la c iudad de la procelosa 
fuerza del l í q u i d o elemanto: por o t ro 
lado, la l ín^a de viejos muros de las 
Atarazanas y la sombra que proyecta 
la g r a n mole del Mon t jo i cb , que á pe -
sar de la roedora de sus canteras, que 
l l evan muohos s i g t o i de e x p l o t a c i ó n , 
l e v á n t a s e enhiesto, avanzando hacia 
el mar su costa escarpada, como ai 
foese la colosal p ro* de una nave d i -
r i g i é n d o s e ha'da el Oriente . Gus t i l l o en 
lo mán al to , cementerio escalonado en 
una de sos laderas, Mon t ju i ch a lbe rga 
en o t r a d i r e c c i ó n n o o i a r o s o í hoteles y 
lugares de recreo, que la v i s ta d i s t i n -
gue desde estos logaren, á pesar de la 
d is tancia , mejor que desde el pío de la 
m o n t a ñ a . Al l í e s t á Mi ramar , el esta-
blec imiento al que acuden los g a s t r ó -
nomos de paladar raia exqu i s i to á co-
mer los delicados mariscos de esta 
costa. Y cuando la v i s t a se ba acos 
t o m b r a d o al e s p e c t á c u l o , ya no resul ta 
m o n t ó n informe y borroso lo que se 
desplega ante el la , sino la g ran c iudad 
que puede hacer la competencia, en 
el d í a , á l a cap i ta l do E s p a ñ a , y den 
t r o de medio s i g l o — ¿ q o é son c incuen-
ta a ñ o s en la v i d a de los pueblos?—á 
muchas de las m á s impor tan tes ciuda-
des de Europa . Y a los obscuros pare -
dones de ant igaos edifi JHH se d i s t i n -
guen claramente; ya se ven en toda su 
hermosura y magnificencia las torres 
y las c ú p u l a s de sus templos, y cerca 
de ellas, esas otras esbeltas tor rec i l las 
que desde el fondo de sus f á b r i c a s 
a r ro jan al aire s in descanso coinmoas 
de homo. A su l » d o , otros m i l cuerpos 
elevados, que parecen dispotarse em 
p e ñ o s a m e . n t e la luz y el espacio, os-
t en t an sus severas formas nnos, su 
g a l l a r d í a otros, é s t o s su esbeltez, to-
dos reflejando el gusto y el c a r á c t e r 
de d i s t in t a s é p o o a s , todos l levando 
t a m b i é n , sin sent i r lo , s in darse cuenta 
de l a t r a n s i c i ó n , el pensamiento de lo 
que es á !o que f aé , reuniendo recaer 
dos de u n pasado lleno de grandezas 
y de p o e s í a . Cerrando los ojos y dejan-
do vagar la mente por los campos 
s iempre v í r g e n e s , aunqne perpetua-
mente espigados, de la h is tor ia , puede 
verse en esas torres, en los restos de 
los ant iguos muros que defendieron la 
c iudad p r i m i t i v a , la mano de los car-
tagineses pr imero , de los romanos des-
p u é s , y en las escasas ru inas que ha 
respetado el e s p í r i t u de i n n o v a c i ó n y 
el furor revo luc ionar io , las sangrien-
tas huellas de los godos y los á r a b e s , y 
en algunos palacios y capil las , bastar-
deadas en su forma p r i m i t i v a por el 
torpe a f á n innovador , el poder de los 
condes soberanos, al i g u a l que en los 
soberbios templos coyas tor res pa re -
cen cernirse por los cielos, l a piedad 
de los reyes de A r a g ó n . S í : esa es l a 
g ran c iudad , l lena de recuerdos glo 
riosos y boy doblemente engrandecida 
por el e s p í r i t u incansable de sus hijos, 
qoe sin perjuicio de abandonar los 
ins t rumentos con que en el t a l l e r ó en 
el campo, reoonqnis tan con el t rabajo 
so bienestar, por las armas de la gue-
rra , cuando la pa t r i a se lo demanda, 
son hoy la m á s ac t iva colmena de la 
E s p a ñ a contemporaranea. Por eso en-
t r e los ya escasos monomentoa de pie-
d r a de los t iempos medievales se le-
v a n t a n los soberbios palacios moder-
nos y los grandes caserones de mam 
poster ia , que ob l iga á edificar el cre-
ciente aomento de la p o b l a c i ó n , la 
cua l v a devorando á por f ía los huertos 
y los jardinet"; porque es ya m á s g ran 
de el n ú m e r o de las chimeneas de las 
f á b r i c a s que de las torres y c ú p a l a n 
de los templos; qoe t a m b i é n el t raba jo 
es una r e l i g i ó n . L a c iudad ba sal tado 
L A F V A S i l f O I V A B L E 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda acaban de recibi r las s e ñ o r i t a s Tapie , 
en s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , t o q u e t s , c a p o t a s y s o m b r e r i t o s 
d e n i ñ a s , desde U N L U I S en a d e u n u ; c o r s e t a ( d r o i t devant ) & $ 3 
p l a t a , g u a n t e s de cal le j de teatro para e e ñ o r a s , l e n c e r í a francesa, sa-
yas y capi tas de peda, corbatas con encaje dentel le L a x e u í ! . peinetas, be-
b i l l as , etc. 
c soo 
121, Obispo 121. 
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¿ClUO VADIS? 
K O V E L A DE LOS TIEMPOS NEKONlANO» 
POR 
E N P I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fu» novel», pobiicad* por la caía odUorla 
Mai col, te veede eo la "Moderna Paetit," Obispo 
número 135.) 
(COMTINOA) 
No p a r e c í a s i o o qne c a d a l á g r i m a de 
u n m á r t i r hacia nacer fieles y o*da ge-
m i d o r e p e r c u t í a en mil lares da pe -
chos. 
C é s a r nadaba en sangre; Roma y el 
m u n d o pagano de l i raban . Pero los 
qoe estaban cansados de c r í m e n e s y de 
demencia, los que eran piaoteados, 
aquellos cuya v ida era v ida de infor-
t u n i o y de i n m o l a c i ó n , todos los o p r i 
mides , todos los d e s h e r e d a d o s . . . . . . 
v e n í a n á escuchar l a h is tor ia de aquel 
D i o s , que por amor á los hombres se 
hab la dejado crucif icar y h a b í a r ed i 
m ido los pecados del mundo. 
Y encontrando un Dios á qnien p o d í a 
amur, e n c o n t r á b a n l o qne el mundo no 
les h a b í a podido dar hasta entonces: 
la fe l ic idad por el amor. 
Pedro c o m p r e n d i ó que j a m á s O ó s a r 
oon todas sos legiones p o d r í a deste-
r r a r la Ve rdad v i v a ; qoe no q u e d a r í a 
ahogada n i por las l á g r i m a s n i por la 
eangre, y que la v i c t o r i a comenzaba 
5a . ü o m p r e n d i ó por q u é el S e ñ o r le 
• a b í a hecho vo lve r sobre sus n^sos; 
be a q u í qoe la c iudad de la soberb ia , 
del c r imen, de la d e p r a v a c i ó n y de l a 
omnipotencia iba á ser c i u d a d . Se 
c o n v e r t í a en ia doble c a p i t a l , correo-
tora de los cuerpos y de las a lmas. 
C A P I T U L O X X X 
Y l legaron los dias para Ped ro y 
Pablo. Pero, en la misma p r i s i ó n le 
fué a ú n dado por el petaoador d i v i n o , 
el conducir a lgunas almas á las redes 
del S e ñ o r . 
Los soldados Proceso y M a r t i o i o , 
que loa custodiaban en la M a m e r t i n a , 
recibieron el bautismo. D e s p u é s v i n o 
la hora del m a r t i r i o . 
O é s a r estaba ausente de Uoma. L a 
sentencia fué firmada por He l io y Po-
l i a to , dos l iber tos de N e r ó n , á quienes 
h a b í a c o u ü a d o el poder do ran t e so 
viaje. 
E l venerable A p ó s t o l en f r ió p r i m e -
ramente los azotea prescri tos por l a 
ley. A l s iguiente d í a d e b í a c o n d u c í r -
sele fuera de las mura l las , hacia las 
colinas Vat icanas , donde le esperaba 
el sopl ic io elegido. 
Los soldados se e x t r a ñ a b a n de la 
m u l t i t u d que se estacionaba delante de 
la puer ta de la p r i s i ó n . L a muer te de 
on hombre del pueblo, y sobre todo de 
nn ext ranjero , no era s in embargo cosa 
de tanto i n t e r é s . Pero el cortejo no se 
c o m p o n í a de curiosos, sino de fieles 
que deseaban a c o m p a ñ a r a l l agar del 
supl ic io a l g ran A p ó s t o l . 
E n fin, las puertas se abr ie ron y Pe-
loa muros con que la oiQÓ un sistema 
de defensas, ineficaz en nuestros dias , 
y pa ra baoer m á s fáci l su marcha, em-
p e z ó s a l t á n d o l o s para extenderse por 
la l l anu ra , v a c a b ó R o b á n d o l o s á 
t i e r r a por ¡ c ó t l l e s . 
Y , s in embargo, t o d a v í a esa l l a n o 
ra, esos alrededores pintorescos, d a n 
mocha v i d a y belleza á Barce lona , y 
desde n inguna par te pnede admi ra r s e 
t a n bien como desde estos s i t ios . E n 
el mar. bnquos de todas las naciones , 
anclados en sus muelles ó a b r i g a d o s 
en e l aoteoner t^ , formando h i l e r a , l u -
cen en lo a i to de sus m á s t i l e s sus pa-
bellones y gal lardetes y las banderas 
de sus m a t r í c u l a s , y á lo lejos c ruza 
ga l l a rdo por su l í q u i d a superf ic ie en-
jambre inmenso do embarcaciones pe-
q u e ñ i s , que ai desplegar las velas, 
h inchadas por el v ien to , parecen b lan-
cas gavio tas qae lavan sus alas en e l 
l í q n i d o elemento, para sa lp i ca r l > des-
p u é s de perlas, al emprender e l vue lo . 
La a c t i v i d a d re ina en el muel le , a q u í 
representada por el esfuerzo del hom-
bre, a l l í por la fnerza de la machina . 
Y e x t e n d i é n d o s e de^de la c i u d a d a l 
mar, el bar r io de la Baroeloneta , q u e 
ofrece á la p o b l a c i ó n sus p in to rescos 
b a ñ o s y á los marineros sus v i v i e n d a s , 
manos m o n ó t o n a s de lo que parecen a l 
contemplar las desde lejos. M á s a l l á , 
\> tda lona y San J o a n de V i l a s a r , que 
desaparece en el s «no de M a t a r ó . Y 
MÍ eso se contempla al or ien te , hacia 
el occidente, m á s a c á de donde el Be-
HÓH p r ec ip i t a al mar sus aguas t u r b u -
lentas, el pueblo de S^n A n d r é s , las 
numerosas qu in t a s y a l q u e r í a s por en-
t re las que he l ios pasado y el e s p l é n -
d i d o ba r r io de Grac ia . Y cerca cor ren 
t a m b i é n las aguas del L lob rega t , t an-
tas veces t e ñ i d a s con la eangro musul -
mana . 
A n t e s c e r r é los ojos para ve r lo pa-
sado; ahora qu ie ro concentrar l a v i s t a , 
y con e l la , la a t e n c i ó n , en el presente, 
y s o ñ a r con el po rven i r . M i r a d a des-
de esta a l t u r a Barce lona , con sus ch i -
meneas humeantes, sus n a v e , el r u i -
do de sus f á b r i c a s , sus almacenes tío-
tantea y sus anchas avenidas , can tan 
el h i m n o i n m o r t a l del t r aba jo , qne 
engendra la r iqneza y e l bienestar. 
— A b o r a , — d i j e á M o n t e l l s y mis 
c o m p a ñ e r o s de v i a j e , — á la Habassada; 
b a s t a d o emociones sublimes, y vamos 
á la prosa, que suelo t a m b i é n ser poe-
s í a de la v ida . 
{Oontinvarrí) 
R E P Ó R T E R . 
E S P A S A 
N O T I C I A S R E G I O N A I J E S -
ARAGON 
E l Ateneo de Zaragoza ha ce lebra-
do una solemne s e s i ó n dedioada á la 
memoria de don V í c t o r B i i a g u e r . 
E l s a l ó n de actos ba estado c o m p l e -
tamente l leno de un p ú b l ico selecto, 
en el que como es consign ien te . d o m i -
naban las representaoi oneo de las 
ciencias y las le t ras . 
A l lado de la t r i b u n a de loa orado-
rea se h a b í a colocado en a r t í s t i c o ca-
bal lete el r e t r a t o del s e ñ o r B a l a g n e r 
c o b i e r t o por un c r e s p ó n negro . 
Los a t e n e í s t a s s e ñ o r e a P a ñ o , Tran-
zo é l bar ra leyeron t r a b a j o s acerca 
del i l u s t r e pub l i c i s t a , j n z g á n d o l e co-
mo h is tor iador y como poeta,y n a r r a n -
do curiosos episodios de su v i d a p ú b l i -
ca é í n t i m a . 
Lu<»go se leyeron f ragmentos de 
p o e s í a s castellanas y lemosinas de d o n 
V í c t o r Balagner , y nna moy sen t ida 
eo recuerdo suyo del s e ñ o r M o n t a l v o . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , se d i ó . l e c t u r a 
de l mensaje qo ) e! Ateneo d i r i g e a l 
A y u n t a m i e n t o de V i l U n n e v a y G e l -
t r ú , recordando la í r a t e r n í d a j de los 
pueblos c a t a l á n y a r a g o n é s . 
L a s e s i ó n ha resul tado por e x t r e m o 
b r i l l a n t e , dando muestra del i m b o r r a -
ble recuerdo que Zaragoza oonserva y 
c o n s e r v a r á siempre para l a m e m o r i a 
d e d o n V í c t o r Ba lagne r . 
VASCONGADAS 
Y NAVARRA 
Se han celebrado en San S e b a s t i á n , 
con los regocijos de cos tumbre , las ties-
tas del patrono de d icha c i u d a d . 
l i a sido sepoltado en la c r i p t a de la 
iglesia del Bnen Pastor, en San Sebas-
t i á n , el c a d á v e r de D . A n t o n i o S a t r ú s -
t e g i i í . 
P a i a d iges t iones p e n o s a s 
y la l ta de apetito 
VINOiiPAPAYINA 
b E GANDUL. 
o 9<» 
dro a p a r e c i ó escoltado por los p ^ t r o -
r i an r s . E l sol se ioc l in i iba ya hacia 
ü s t i » ; el d í a era claro y sereno. 
E n a t e n c i ó n á su avanzada edad, 
Pedro no fué obl igado á l l eva r la cruz. 
A fin de i r m á s de prisa, se h a b í a re-
nunciado t a m b i é n á ponerle el col lar 
de hierro. I b a sin t rabas y los fieles le 
v e í a n de todas partes. 
O o a o é o a p a r e c i ó su blanca cabeza, 
algunos sollozos se elevaron de 1» m u l -
t i t u d , comprimidos p ron tamente á la 
v i s t » de sn rostro, de sn ros t ro r a d i a n -
te t l e júb i lo , Y todos comprendieron 
qoe no era una v i c t i m a qoe i b a á la 
muerte, sino un vencedor qoe avanzaba 
al t r i u n f o . 
Sí , asi era en efecto. E l pescador, 
humi lde é inc l inado de o rd ina r io , se 
enderezaba en este momento y domi-
naba á los soldados. J a m á s en sa apos-
t u r a se habia vis to t a n t a majestad. 
Oaminaba como un soberano á quien 
rodeasen en pueblo y su gua rd i a , 
A 'gunas veces prof i r ie ron : « ' P e d r o 
marcha hacia el Señor .* ' Todos bHbfan 
o lv idado qoe le esperaban el supl ic io y 
la muerte. 
Solemnes y absortos, c o n o c í a n qne, 
desde la mnerte del G ó l g o t a , nada 
como aquello h a b í a r ed imido . De ia 
misma maneraqoeaque l l a o t r a muer te 
h a b í a r ed imido al Universo , esto iba á 
r e d i m i r á la c iudad, 
Y caminaban en si lencio profundo . 
A lo largo de la v í a los t r a n s e ú n t e s se 
paraban con sorpresa para m i r a r á 
T e l e g r a f í a n á la A g e u c í a Mencheta 
desde Pamplona el s iguiente cur ioso 
hecho: 
" E l m ié rco l e s (10 de Enero) prore 
d i ó en el an t iguo convento de ü a r m e l i 
tas Descalzas á la eshuuiau c u del 
cuerpo de la venerable S tu ta (J^tHi iua 
de Cr is to , c o m p a ñ e r a de g i m t * Tereí»» 
de Jesi 'n, y fundadora en lñí'»S d « un 
convento en Barcelona y en IOSJ dtd 
de Pamplona. 
A pesar de haber m n e r t o e l a ñ o | 5&Í , 
so eoerpo se conserva perfectamente 
incof rup to , conservan l o hasta la den 
t a d n r a í n t e g r a . 
A t r i b u í i o el hecho á mi lagroso por -
tento , ha estado exooest-j el o<*d.iver 
á la v e n e r a c i ó n p ú b l i c a en nna u r n a 
de c r i s t a l todo el d í a del jueves, sien-
do v i s i t a d í s i m o . 
Ca ta l ina de Cr i s to n a c i ó en M a d r i 
gal de A-it«8 Torrea ( A v i l a ) , Hiendo fa-
mosa por so san t idad y sus v i r t u d e s . ' ' 
E l 20 de Enero e s t a l l ó en la costa 
C a n t á o r i c a un v io len to tempora l , quo 
d i ó a l mar un aspecto t n imponaote 
como aterrador . 
P o r consecuencia del t empora l nau-
f r a g ó la laucha / t u r n i o , quedando eo 
el mayor desamoaro 10 v iadas y 40 
n i ñ o s de corta edad. 
A la ent rada de Bayona se p e r d i ó 
t a m b i é n la goleta Elena, rie 10Ü tone-
ladas, pero so t r i p u l a c i ó n pudo sa l -
varse. 
Cada lancha de Mot r i oo ha dejado 
50 pesetas, <iel p roduc to de la pesca, 
para la» familias de los n á u f r a g o s , en-
t r e las qne ha r epa r t i do el A y u n t a -
miento 1 000 ppipetas. 
L a Voz de Guipúzcoa r e p a r t i ó 2.800 
pesetas que ba recaudado. 
L a D i p u t a c i ó n concede en estos ca 
sos 12 pesetas á cada f a m i l i a ; pero 
a d e m á s ha acordado a b r i r en la O a j á 
de A h o r r o s p r o v i n c i a l nna l i b r e t a de 
] 0 0 pesetas para cada h u é r f a n o , y se-
ñ a l a r nna p e n s i ó n d i a r i a de 2o cén t i -
mos á los menores de oche a ñ o ^ . 
E l Gobernador c i v i l ha ab ie r to una 
s u s c r i p c i ó n o ñ e i a l , e n c a b e z á n d o l a con 
125 pesetas. 
R E t i l S T R O C I V I L 
Febrero 17 . 
N A C I M I E N T O 3 
rviSTRlTO NOBTE: 
1 varón mestizo, leeítirao. 
1 hembra blanca, legitima. 
2 varones blacco?, legítimas. 
D1BTRITO SUR: 
2 hembra? biancas, legítimas. 
] varón biaooo, natnral. 
i varen blanco, legítimo. 
DISTRITO E S T K : 
4 varnoes blaocos, leüf'.irms. 
) hembra blarca, legítirna. 
DISTRITO 0E5TÍ: 
1 hembra blanca, lesitinia. 
2 varones blanc"?, iegitiaina. 
J varón necro, natural. 
1 hembra negra natural. 
M T H I M O N I O S 
DISTRITO s r n . 
F.ÍUM.0 Rafael Alberto Ozoa v O/.na con 
Mana Jerónima S ifia Serra, blancos. 
D E F t J N C I O N E S . 
DISTRITO .«-DR: 
Vitalia Uñares, 11 años, blanca, í l i b a -
na, Drasiorips 7.i. Tnbarcalodis pulmonar. 
José 1 Allende, 2 nceies, blanca, Haba-
na, Salud S(>. Atreosia. 
Joan Alvarez, 5 días, blanca, Elabana, 
Rívillacit-ed.» 131. Tétano infantil. 
Juana M Herr.ández, 19 meses, bl oca, 
Habana, San Jnjé 32. Atrep¡-ia. 
DISTRITO E S T E : 
Juana Nolasco, 7 año?, hIAnca, Hiyo Co-
lorado, Ioqui*i.1or 14 Luncemia. crónica. 
Manuel Solano, fi*; años, blanco, Espa-
ña. Habana 17i.» Hemorragia cerebral. 
Agustín M. G-rdanae, '_'J días blanco, 
Uabana, Sol Síi Atrepsia. 
DISTRITO OKSTE: 
Isabel Berüánds?, 00 años, blanca, Nue-
va Paz, Suarez Gl). Carcinoma del cuello. 
Pastora Valdé.-, 20 nño', blanca. Haba-
na, Sao Rafael JJ7. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Manuel Caride, 2S años, blanco, b'anco, 
España, L a Benéfica. Fiobro amarilla. 
Manuel V»ldói», 2 días, blanco, Dabana, 
Castillo 53. Atrepsia. 
Maria Fernández. 34 años, blanco, Es -
paña, Feroaodiua 62. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Joan R <drísnez, 8 mases, blanco. Haba-
na, San Joaqum 53. Oostroccióo iutasti-
na'. 
Dolores Santa Cruz, 60 años, blanca, 
Hiíbana, Currea 5. Pnenruonia. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
] varón, mestizo, lecritimo. 
DISTRITO SDR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, natnral. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra, blanca, natnral. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón, mestizo, natural. 
I hembra, mestiza, naturales. 
1 hembra, blanca, legitima. 
4 varones blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DJSTR.no NORTE; 
D. José Méndez y Alvarez, con doña 
Zii la María Homaro y Sousa. Ambos 
blancos. 
DISTRITO SUR: 
D. Jo?ó Magistre y Dalraau, con doña 
Eloisa Rebollo y Prado. Ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Armando Cornelias, 5 meses, Habana 
blanco, Blanco 43. Bronquitis capilar. 
Leonardo De!m«.nte, 50 años, Matanzas, 
blanco, Viitudes 8 A. losuficioncia aór-
tica. 
DISTRITO SDR: 
Joaquín O'Farrill, 2 años, Habana, blan-
co, Monte 306. Enteritis aguda. 
Isalel Cubillas, 3 años, Habana, blan-
ca. Aguila 116. Meninpitia. 
Manuel Torrente, 60 años. Habana, 
blanco, Aguila 335. Tuberculosis. 
DISTRITO E S T E . 
José A. Cárdenas, 6 meses, Habana, 
negro, Compostela 75. Eclumpsia. 
Maria E . Cairo, 47 años, Madruga, 
blanca. Teniente Rey 15. Enteritis cró-
nica 
Gabriel A. Roug, 12 años, Habana, 
blanco, Composteia 61. Traumatismo. 
DISTRITO OESTE. 
Anastasia Hozar 62 años, Habana, blan-
ca, San José 110 Hemorragia cerebral. 
Dolores Borras, 3S años, Habana, blan-
ca, San José 110. Bronquitis crónica. 
Guadalupe Mirand «, 3S años, Canarias, 
blanca, Municipio 6. Pleuresía crónica. 
Natalia López, 8 meses, Habana, blan-
ca, Cruz del Padre 23. Debilidad conge-
nita. 
Juana Francbí, 21 años, Habana, blan-
ca, San José 103. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Santiago Vázquez, 64 años, España, 
blanco, Asilo " L a Misericordia." Cisti-
tis. — -
Constantino Fernández, 40 años, Espa-
ña, blanco, " L a Covadonga". Pericar-
ditis. 




IOS ADEl XX 
L A U N I O N 
ALMACEN DE V I V E R E S FINOS EN G E N E R A L . 
qne abr ió sus puertas el sábado 1(5 eu ol boulevard de San Rafael n . 27. 
N Ü E S T U O S A L U D O 
á los habitantes de Cuba siu dist iucióu do clases y á la prensa. 
N U E S T R A E S P E R A N Z A 
es tá cifrada contando con la decidida protección del público, y en jus ta 
recompensa le prometemos part ir con él, la u t i l idad que pud ié ramos ob-
tener conformándonos CON MUCHOS POCOS, lo que nos pe rmi t i r á po-
der presentar siempre ar t ículos frescos y escogidos. 
Por lo pronto la adquisición por rundió de metál ico contante y so-
nante de todas las mercancías de nuestro antecesor, han sido aprecios 
tan ventajosos para nosotros, que desde el sábado 1G disfruta el públ ico 
de nuestras promesas ofreciéndole 
Deliciosos vinos de postres Moscate l D a m a s 
á 4 0 centavos plata botella 
V i n o de pasas á 5 0 centavos plata botella. 
V i n o r i q u í s i m o de California, garrafón $ 2 plata, botella 10 cts . 
Todos los demás ar t ículos por el estilo, pedid nuestra l ista de pre-
cios y os convencereis. 
X J - A . I P T J I E L I B Z A . H D I B L C A F É 
consiste en saber conseguir legitimo café de Puerto l l i co y tener nn ex-
pléndido tostador como el que cuenta esta casa para ofrecerlo constante-
mente fresco á 3 0 C E N T A V O S L I B R A . 
Después de todo lo dicho esta casa cuenta con un personal idóneo 
que sabrá dejar satisfechos a todos cuantos visiten 
X J - A . T J I I S r i O I N " 
Almacén <le víveres finos eu general, SAN R A F A E L NUII. 27. 
N O T A ' 
c d i i 
No olvidarse que hoy s á b a d o 16 fué la gran apertura. 
4-16 
aquel viejo; y los tieles, pouiéodolet* 
uua mano sobre la espalda, declao con 
oalroa: 
— Mira . A s í v a á la muer to oo j a s t o 
qae ba cooocido á Cr is to y ba eosefia 
do el amor al maodo entero . 
T los traneeautes, lleoos de idees 
graves, se alejaban peosaado: ' 'Ver -
daderamente é s t e no p o d í a eer mas 
qae ao jQí*to " 
JL/OH clamores bablsa t e rminado . E l 
oort^jo avanzaba entre l a b lancura de 
loa templos y de las casas recientemen-
te oonstrnidas. En lo a l to b r i l l aba el 
HZQÍ de an cielo sin nabos. 
Caminaban en silencio, solamente 
i n t e r r a m p i d o por a l g ú n reobinamiento 
de las armadoras ó el m a r m a r i o de las 
oraciones. E l ros t ro de Pedro resplaa* 
d e c í a oon n n j á b i l o cada vez m-is i n -
tenso,, paes so mi rada apenas p o d í a 
abarcar sos mil lares de beles. B a b i a 
sabido é a m p l t r sa obra; aqael la ve rdad 
qae toda so v i d a b a b í a e n s e ñ a d o s e r í a 
la ola qae snmerge y qoe nada puede 
c o o t e n é r . Y ; levantando los ojos al 
cielo, d e c í a : 
" S e ñ o r , mebas encargado qne coa-
qaiste esta ciudad qae re ina sobre el 
amverao, y be oooqaistado esta oia-
dad. Ue has ordenado qne fnode T a 
capi ta l y be fondado Ta cap i t a l . A b o -
ra, BeBor, es T a oiadad. Y yo voy t í , 
paea mi tarea ba t e rminado . 
Pasando al lado de loa templos , é l 
les di jo: " S e r é i s templos del C r i s t o . " 
t i r a n d o la m a l t i t a d qae d i e c a r r í a ante 
sos ojos, d i jo : "Maest ros b í jos s e r á n 
los servidores de C r i s t a . " 
Y s e g a í a so camino, consciente de la 
oonqaista, consciente de sn poder, con-
furtado, apacible y grande. Por la 
Poer ta T n a n f a l , los soldados, ra t iboa-
dores inconscientes de an t r i an fo , le 
coodajeroD bacia la Naamaqo ia y el 
Oirco. Los fieles del Traet iber v in i e ron 
á amrse al cortejo, y la m o l t i t o d f a é 
entonces t a l , qoe ad iv inando qae con-
daofa a l g ú n pont í f i ce rodeado de eos 
fieles, el d e o o n ó n se i n q o i e t ó del 
corto n ú m e r o de los bombres de l a es-
col ta . Pera ni on g r i t o de i n d i g n a c i ó n 
ó de faror s a l í a de los labios de la ma-
ebedambre. Los rostros estaban i tu-
baldos de la grandeza de la bora, so-
lemnes y lleoos de e s p e c t a o i ó n . Moubos 
fieles recordaban qne á la muerte del 
S e ñ o r la t i e r r a se e n t r e a b r i ó de espan-
to y los maertos b a b í a a sal ido de sns 
tambas. Y pensaban qae t a m b i é n apa-
r e c í a n signos en la t i e r ra y en los oiejos 
por los oaales la muerte del A p ó s t o l 
m a r c a r í a la faz del mondo oon una 
marca indeleble . Otros pensaban: 
' • Q a i i á s el Seflor e s c o g e r á el d í a de 
Pedro para descender del Oielo y juz-
gar al m o n d o . " Y se encomendaban á 
la miser icordia del Cr is to . 
Pero alrededor, por todos lados, re i -
naba la calma, Las colines p a r e c í a n 
reposar en la c la r idad solar. E l cortejo 
se de luvo por fin entre el Oirco y la 
colina Va t icana . A l g o n o s soldados 
emperaroo ó pract icar el heyo. Los 
d e m á s depus ie ron ia cruz, los mar r i l los 
y los clavos, esperando ei fin de los 
p repara t ivos . L a m o l t i t n d , t r a n q u i l a 
y siempre absorta, se a r r o d i l l ó cerca. 
Oon la cabeza i r r a d i a d a de oro, e l 
A p ó s t o l d i r i g i ó el ros t ro bacia la o i u -
dad. A sus pies Oí-otelieabael Tit>er; 
a la o t r a o r i l l a estaba el Campo de 
Marte, qoe rodeaba el maosoleo de 
A u g o a t t ; un poco m á s abajo las m -
meosas termas qae c o n s t r u y ó N e r ó n , 
y m á s abajo a ú n el tea t ro de Pompeya. 
D e s p o é s , vis ibles en sa t o t a l i d a d 6 
bien parc ia lmente cub ie r to por o t r o s 
edificios, oua m a l t i t a d de pe r i s t i los , 
de colomnas, de a rqa i t ec tn rzs escalo-
nadas, on inmenso bormigaeo b a m a -
oo, cuyos l í m i t e s se p e r d í a n en la b ra -
ma azolada. N i d o de c r í m e n e s y de 
poderiol de locara y desorden, cabeza 
y d é s p o t a del o n í v e r s o y s in embargo 
so ley y, so paz, c i adad omoipotentey 
invenc ib le , e t e rna l 
D u e ñ o y soberano con templando su 
obra, Pedro, rodeado de soldados m i -
raba la c iadad y d e c í a : " ¡ E d i á s resca-
tada y eres m í a ! " 
N i o g u n o ent re aquellos qoe c a v a -
ban el boyo donde iba á arbolarse e l 
ueste del eoplioio, n ingooo entre aque-
llos fieles qoe lo rodeaban , ve lan qoe 
t e n í a n de pie, delante de ellos, al ver-
dadero soberano de aquel la c i u d a d ; 
qoe los emperadores p a s a r í a n , qoe pa-
s a r í a las bordas de los b á b a r o s , que 
p a s a r í a n las edades y qoe el reino da 
aqoel viejeoito, s e r í a a l l í i n t e r m i n a b l e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 20 de 190) 
El i io y el apa 
A l l á en el r i o o ó n m á a descaidado de 
la huer ta , sobre la t i e r r a m e ó o s p r o -
d u c t i v a , c r e c í a d^oacbo y eofermizo 
OD t r ie te á l a m o . 
^Qoiéu l levó hasta el r i o o o n c í l l o oa-
b ie r t c de zarzas el germea de aqael 
á r b o l ! 
L a c a s u a l i d a d . . . . el v ien to : ana r ( i -
fspa demente lo a r r a n c ó , Dios sabe de 
d ó n d e y en loa vaivenes qae daba en 
el espacio, lo d e j ó caer y se m a r c h ó 
r iendo. 
L a t i e r r a lo r e c o g i ó ; le d i ó el calor 
de sn seno f e c u n d í s i m o y de aquel á l a -
mo incoloro n a c i ó d e s p u é s un o r g a n i s -
mo e s p l é n d i d o . 
iQuó de cuidados en su infancia! La 
t i e r r a le entregaba su jugo: el sol fil-
t r a b a sus rayos entre los t iernos b r o -
tes, las zarzas le d e f e n d í a n con sos 
hojas de las heladas y con sus espinas 
de la vorac idad de los animales. 
E l r o c í o esponjaban de noche sus 
ta l los y refrescaba sus yemas y el v ien-
to le l levaba rumores de la selva, pe r -
fumes de los prados, ecos de los can ta -
res de los p á j a r o s y bal idos de las ove-
j a s , sensaciones estraQas que engen-
d ra ron los pr imeros s í m a m a s de la am-
bic ión y del deseo. 
E l m í s e r o a rbo l i l l o q u e r í a ver esas 
m i l cosas de que el v ien to le hablaba y 
é l no e n t e n d í a . 
Y fué creciendo, c r eo ien io , has ta 
domina r con sus ramas toda la huer-
t a . 
Entonces ¡qué de lachas! L a t i e r r a 
no t e n í a j u g o para a l imen ta r á aquel 
g r a n d u l l ó n i n á t i l que cada vez p e d í a 
m á s y e x i g í a abundan te substancia : 
las zarzas a larmadas por aquel chupar 
Bin t i no , comenzaron á ahogar le entre 
sos espinosas ramas y el pobre a rbo -
l i l l o , de t a l modo combat ido , l anguide-
c í a y enfermaba. 
E n vano BUS raices buscaban hume-
d a d en las entraQus de aquel la t i e r r a 
empobrecida; CD vano d i r i g í a hacia 
las nubes que sobre él pasaban las 
m i l fauces abier tas de sus hojas. 
Y l l e g ó el d í a en que el á l a m o ra-
q u í t i c o d e s c u b r i ó ¡oh sorpreaal un m a -
n a n t i a l de agua c r i s t a l i na y fr ía , que á 
borbotones sal taba a l pie de anos r is-
cos, y encauzada e n t r e j u n t e s r e c o r r í a , 
r e g á n d o l a , una g r a n par te de la h u e r -
ta . 
Y aquel á r b o l so l i t a r io y t r i s t e s i n t i ó 
profnndos ext remecimientos : l a sav ia 
c i r c u l ó coa indecible fuerza; p a r e c í a 
que bajo de aquel la corteza r a d a pa l -
p i t a b a un c o r a z ó n humano . 
Enamorado del agua aquel enfermo 
sediento, no p e n s ó m á s que en gozar la : 
y a , n i las espinas n i las zarzas le ha-
c í a n dafio. 
L l e g ó á sent i r el ansia insensata de 
la p o s e s i ó n y coa reaooresde muer t e 
m i r a b a á un pomposo mora l que o r g u 
lioso mojaba «us raices en el agua. 
Y entre el s i lencio de la noche, escu-
chaba el c á n t i c o de aquel la mov ib l e 
sirena que d e c í a : 
" Y o soy el amor, yo soy la v i d a . 
" Y o tre.igo de los senos de la t i e r r a 
tesoros da placer y de a l e g r í a , 
" Y o feouudizo como el sol y acar ic io 
como el aire y tengo notas m á s bellas 
que las notas de l p á j a r o y r i t m o s m á s 
dulces que el canto de los á n g e l e s . 
" Y o soy la onda que embr iaga coa 
sus vaivenes; la nube flotante que ador-
na con sus vaporosas gasas el espacio; 
e l hielo que esparce la luz como el dia-
mante; la nieve inmacu lada como el al-
ma de las v í r g e n e s . 
" Y o soy el amor, ¡yo soy la v i d a ! " 
Y el á l a m o sediento a b r í a todos los 
poros de sn t ronco y de sus hojas, para 
escuchar el c á n t i c o de aquel la l in fa 
b u l l i d o r a y escorr id iza que c o r r í a mur-
murando amores entre besos y carca-
jadas . 
— ¡ A c é r c a t e ó me muero! 
Y el la r e s p o n d í a : — ¡ I m p o s i b l e ! tengo 
trazado m i camino. 
— ¡ V e n , que me abraso! 
—Para i r hasta t u t ronco necesito 
que ana to rmenta me abra c á u c e . 
— ¡ V e n g a la tormenta! 
—¡Loco! las to rmentas t r aen rayos. 
— ¿ Q u é me impor t a , si te t raen coa 
el los! 
Y el agua s e g u í a cantando y el á l a -
mo celoso del ufano mora l , m i raba con 
en ga i ta al cielo, como olfateando los 
destellos de la tempestad, anhelo de sn 
esperanza. 
• * 
U n a noche avanzaba hacia el ponien-
te negra nube cargada de malos pro-
p ó s i t o s . 
Vagos reflejos de luz c á r d e n a rasga-
ban é in te rva los l a obscur idad de su 
entraf ia . P a r e c í a el cerebro de un hom-
bre cuando piensa algo t e r r i b l e . 
L a corr iente de aire g i r ando en i n -
menso remolino, empujaba á o t r a nube 
no menos amenazadora en sent ido 
opuesto á la p r imera . 
L l ega ron las dos á u n pun to en que 
se v i e ron y se pararon, c o n t e m p l á n d o 
ee. * 
¡Qué calma m á s profunda! N i una 
r á f a g a l e v í s i m a ag i t aba los p impol los 
de los á r b o l e s . 
Por fin una de las nubes r o m p i ó el 
silencio y con un v o z a r r ó n estruendoso 
y enorme, g r i t ó l e á la de en frente p i -
diendo paso franco. 
Oon m á s fragor y con m á s rudeza 
c o n t e s t ó aquel la a l pavoroso requeri-
miento. 
Entonces se s in t ie ron r á f a g a s q a e 
azotaron los campo?; r e l á m p a g o s c r u -
z á n d o s e como saetas de luz en la ne-
g r u r a del espacio y se perc ib ie ren t re -
pidaciones e x t r a ñ a s , como el r e s a l t a d o 
de dos t i tanes que toman a l i c a t o p a r a 
des t ru i r un mondo. 
Las dos nubes movieron con v e r t i g i -
nosa rapidez sus alas de vapores y co-
r r i e ron sobre los v ientos desencadena-
dos hasta encontrarse en un p u o t o de 
la b ó v e d a , donde chocaron, s u r g i e n d o 
algo espantoso de aquel choque q a e 
c o n m o v i ó ios cielos y la t i e r r a . 
A b r i é r o n s e los senos de las n u b e s y 
volcaron sus estanques sobre el c a m p o . 
L a luz del r e l á m p a g o anunc i aba el f ra-
gor del t rueno, y a l l á cafan h e n d i d o s 
por las centellas los á r b o l e s y las rocas 
seculares. 
Y entre el inmenso rodar d e l a t o r -
menta, el á l a m o s e g u í a l l a m a n d o á l a 
l infa del manant ia l con vocea de t e r n u -
ra y coa suspiros de amor. 
É l agua hinchaban las m á r g e n e s de 
t i e r r a para abrirse c á u c e ; eug rosanda 
su corr iente por el aguacero t o r r e n c i a l , 
se filtraba y l a m í a y empujaba la d é -
b i l barrera hasta que en un m o m e n t o 
de p r e s i ó n desesperada, la t i e r r a em-
papada y blanda, c e d i ó y aque l l a s ier-
pe d e s a t ó sus ani l los osc i lantes y fué 
á besar por vez p r imera el t roco r u g o -
so y seco del á rbo l que la l l a m a b a . 
Has ta él s u b i ó con m u r m u l l o s de pa-
s ión ardiente y l a n z ó sus t u r b i a s es-
pumas hacia las ramas, que se e x t r e -
mecieron a l sent ir aqoel la c a r i d a d i i u -
p á i i o a . 
Boe rvada por aqael abrazo tortísi-
mo, el agua c a y ó al pie del á ' a m ó : en 
el t rouco quedaroa g o t i s del Iodo , q a e 
la onda l levaba y que d e j ó en los p l i e -
gues de la corteza obscura . 
Y entre el fragor de la t e m p e s t a d y 
el rumor del to r renc ia l aguacero , los 
rugidos de l v ien to y el go lpe seoo de 
los á r b o l e s heridos por el r ayo , l a l i n -
fa movediza y suelta , t u r b i a y espumo-
sa como una bacante en los desenfre-
nos de la fiesta, can taba l a m i e n d o el 
t r o n c o : — " ¡ Y o soy el amor, yo soy la 
V i d a l " 
• • 
P a s ó mucho t iempo. E l á l a m o n a t r í -
do y satisfecho, lanzaba a l espac io 
nuevas ramas y nueva hojas de los bo-
tones turgentes que la savia h i n c h a b a . 
Se mi raba cou o r g u l l o en l a o n d a 
d i á f a n a y movia loa brotes t i e r n o s d o n -
de los p á j a r o s se posaban p a r a c a n t a r 
y acar ic iarse . 
Y el agua s e g u í a ba t iendo con besos 
sonoros la corteza esponjosa d e su 
amante, y d e s l i z á n d o s e bajo sus ra ices , 
se l levaba p a r t í c u l a s de t i e r r a descar-
nando poco á poco el p ie r o b u s t o de 
aquel á r b o l . 
E l t rabajo o o n t í n u o de l a o a l a l l e g ó 
á socavar las r a í c e s por c o m p l e t o : por 
entre ellas pasaba fr ía y r e s b a l a d i z a 
como una culebra s i n fio, c a n t a n d o 
amores entre suspiros y ca rca j adas . 
Y l l egó un d ia en que el á l a m o , p u -
diendo apenas mantenerse e r g a i d o , 
temblaba á cada beso de la o n d a . 
— ¿ ( j a é has hecho! M i r a que a l m e -
nor soplo del v i en to c a e r á po r t i e r r a . 
Y la pé r f i da , b e s á n d o l o coa fuerza , 
contestaba: 
— N o temas, ¡yo soy el amor , y o soy 
la v ida! 
— ¡ L a v idas y me das la m u e r t e ! 
—No mires á t u pie que b t ñ o y a c á 
r ic io ; mira hacia e l cielo; v e r á s las n u -
bes que son mis hi jos , las aves que 
buscan ramas donde l ab ra r sus n i d o s 
y el maato azul que copio en mis c r i s 
tales. 
— S í , es muy hermoso; pero m i r a n d o 
al cielo me fa l ta t i e r r a . 
—¡Tie r r a ! ¿Bao q u é v a l e ! M i r a , l a 
arrauco juego coa e l l a . . . . m o l a 
l levo ¡ J ^ j ^ I 
—No tan fuerte ¡ m a l d i t a ! me 
haces dafio. 
Y á cada beso de l agua el á l a m o en-
tero se extremecia . 
A s í fué ahondando has ta f o r m a r u n 
precipicio: en el fondo c o r r í a , r i é n d o s e 
con notas p u r í s i m a s , la l i n f a t r a i d o r a : 
so r isa t e n í a sonidos de c r i s t a l e s qoe 
ohocao y v ib rac iones de d i a m a n t e s 
cayendo eo tazas de oro . 
E n el borde del tajo, el á l a m o , cas i 
seco, coa sus raices desoaraadaa y sos 
ramas sin hojas, negro y s o l i t a r i o , pa-
r e c í a on t é t r i c o esqueleto, s u s p e n d i d o 
sobre el abismo de l a e t e r o i d a d i n son -
dable. 
• • 
L l e g ó el inv ie rno con su c o r t e j o de 
l l u v i a y de aleves; los p á j a r o s h u y e -
roa, las hojas de los á r b o l e s v o l a b a n 
en remolino como nobe de mar iposas 
que las r á f a g a s del v i en to esparce por 
los desnudos campos. 
L a nieve, c o n g e l á n d o s e en las g r i e -
tas de las piedras y en la co r t eza de 
las plantas, las h a c í a sa l ta r c o n es ta-
l l idos cont inuos . 
E l á l a m o so l i t a r io s e g u í a a g a r r á n -
dose con sus raices a l b o r d e d e l p rec i -
picio; á cada soplo de aire se d e s p r é n -
d í a m á s i n c l i n á n d o s e sobre el t a j o . 
Y ano eo este estado, e l á l a m o re-
cordaba sos amores y a l g u n a vez l l a -
maba con sos ramas secas a l agoa 
c r i s t a l i o s y fr ía que c o r r í a r i é n d o s e en 
el fondo del barranco. 
—Sobe, sube, onda m a l d i t a , qae 
ana poedo gozar de t a amor an tes de 
desprenderme y m o r i r . 
—Baja , baja, á l a m o saco, q o e a ó o 
tengo eo mi corr iente tesoros de p la -
cer y de a l e g r í a . 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y de cortina corrediza. 
M E S A S de C E N T R O , 
S I I - r - A S , S O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I E R R O . 
J X J E a Ó S de C U A R T O y S A L A . 
J U E G O S de C O M E D O R . 
M U E B L E S para O F I C I N A S , 
E S C U E L A S , H O S P I T A L E S , 
CHAMPION, FASCDAl & WE1SS. 
UNICOS; AGENTES DE LA (.'MAQUINA DE ESCRIBIR 
"UNDERW00D" 
X D E L A MAQUINA C O P I A D O R A " N E O S T r L E " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 S y 57, esquina á Oompostda. Edificio VIETA 
T E L 3 F O X S - 0 V U I C . 1 1 7 
— ¿ Q :léQ eres t ú , c o r r í e o t e p é r f i d a , 
l i o f a t r a i d o r a , qae as í matas y te r í e s? 
— Y o soy el amor. ¡Yo soy la v i d a l 
Y s iempre iodecisa, siempre b ayeodo , 
s i embre movib le y brilladora, el sgaa 
segoia m o r m o r a a d o no s é q a é e á a t i -
eos de amor entre eospiros y carcaja-
das. 
« » 
U o a noche, negra y s o m b r í a , r o d ó 
por lo» espacios la tormeoua, L v v o z 
de l t r o e n o se d i l a tó eo laa cadas de l 
a i re y repernat ió ea los basaos de la 
m o o t a ñ » : la loz del r ayo cor tó la t i -
niebla ea zig-zag inmenso 7 á !a tfepi 
d a c i ó a formidabje de la ataaóíf^ra< OQ 
árbol seoo qoe se inolioaba sobre oo 
ab ismo, d e s p r e o d i ó s e y r o d ó , a g i r r á o -
dose á la pendieota coa la angustia de 
la a g o n í a , basta c i e r p á s a l o y torpe, 
como ooerpo muerto, qae a l lá ea lo 
profnado le reoibió con « v i d e s y lo ca-
brió como cobre la t ierra á los c a d á 
veres. 
Josf t NOGALES. 
sociíoaoes í i m m . 
Por circulan fechada ea ésta el 14 del ac-
tual, nos participa el señor doa M. Puiído, 
quo ha coostituiJo uoa sociedad, retrotra-
yendo sus efectos al 1? de Enero último 
para continuar los negocios eo que giraba 
bajo su. aoln niníbre. 
L a noeea sociedad que girará bijo la ra-
zón do M. Pulido y Compañía, se haco car-
go de todos los créditos activos y pasivos 
de su antecesor y la forman los señorea don 
Manuel Pulido González, don Aurelio Mi-
randa Alvarez y don Dámaso Viota Llagn-
no; gerentes, don Juan López St*ña y don 
José Solana Lastro, industriales, 
Por circular fechada en Bilbao, el 24 de 
Enero último, DOS participa el señor don 
Pedro Espel, que ha vendido su almacén al 
por mayor de loza, porcelana y cristalería 
á los señores Hormaza y Sarasúa, quienes 
so proponen continuar sus negocios en ©1 
mismo local, calle de la Ronda número 2, 
quedando A cargo de vendedor la liquida-
CÍÓD de todos los créditos activos y pasivos 
del referido establecimiento. 
Con fecha 12 del corriente n ŝ participa 
el señor don Anííel Viltasana que ha abier-
to en Marcos Vázquez un eatablecimionto 
mixto, denominado ' 'La Opera," quo gira-
tík bajo su solo nombre. 
Por circular fechada en ésta, el I I del 
corriente, nos participan los señores Mo-
rris Besmano y Compañía que babióndoso 
separado voluntariamente do la sociedad 
el señor don Luis Heymann. los socios res-
tantes han formado nna nueva sociedad 
quo girará bajo el dicho nombro y do la 
cual son gerentes el soñor don Morrid y la 
señora doña Enriqueta üeymann, hacién-
dose cargo de los créditos activos y pasi-
vos de la anterior, siguiendo la casa de 
Nueva York con la denominación Morris 
Ht-ymanu Bro y Compañía. 
Por circular fechada en ésta, el 16 del 
corriente, noj parcicipau los señores Quo-
sada, Pérez y Compañía, quo h ibióndoso 
separad o de dicha sociedad el socio señor 
don Manuel Coro Sánchez, quién cedió to-
dos sus derechos y participación al señor 
don Antonio Q jeaada Soto, continuará gi 
rando la referí la sociedad bajo la razón de 
Q.iesada y Pérez, sin alteración en las de-
más cláusulas de su contrato eocial, que-
dando do gerentes los señores don Antonio 
Quosada Soto y don Julián Pérez Cueto é 
iudustnal don Arturo Foyo Portal, al quo 
ee b \ confirmado el poder general que le 
tenía conferido la anterior sociedad. 
H i o Y i m i c ü t o l í i r í t e e 
E L O A V A N A . 
Esta m a ñ a n a entró on puorto, procedsr»- • 
to do New York, el vapor americano H a -
rá na l cea carga y 88 pasajeros. 
T R A N S P O R T E . 
Hoy, á las eiete de la mañana, fondeó en 
puerto el traníporte de la marina do gue 
rra americaDa Setigwick, procedente do 
NOw York y Matanzas. 
Aduana da la ^abasta. 
«ATADO!)« ¿A HSOAaOAOIÓai OBTSNIUA 
mu o* C4 
Depó- S'kjaMíJa-
titos cid», flrme 
Derechos de Importa-
ción 
Id.de expor tac ión . . . . . 
Id. depoerto . . . . . . . 
(d. de tonelada» de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje. . . . , 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inaria . . . . . , 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Trabajos extraordina-
rios . . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Corúficado d« Interpre-
















Toral $ 320.10 05 
Habana 18 de febrero da 1900 
MERCADOJffONETARIO 
C A S A S DE C A - M B I O . 
Plata 70i á 79} valor 
Billetes t-i á 7 valor 
Ceniene* A 6.58 plata 
En cantidaaeí % 6.60 plata 
LaiPe* « 5. JO plata 
En cantidades A plata 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO 
Con noticias el vigilante 843 Juan Diaz 
Rey, que presta sus servicios en la primera 
estación de policía, qoe desde hace fecha se 
venían cometiendo robos en la fábrica de 
Electrozono, establecida en el placer de la 
Punta, se puso en acecho, con objeto de 
ver si podía sorprender los ladrones, logran-
do anoche á las ocho y media detener á un 
pardo que bajaba precipitadamentb'la es-
calera principal de dieba fábrica,'en los 
momentos quo en ©1 interior de la misma 
ee habla eeiitido la detonación de un arma 
de fuego. 
Al propio tiempo ee le presentaron los 
empleados de dicho establecimiento blanco 
Marcos Pérez y moreno Bernardo Calderón, 
haciendo entrega al vigilante Diar, de ua 
individuo blanco, al que encontraron oculto 
detrás ds uno de los tanques. 
Dice el moreno Calderón qoe al aperci-
birse de la presencia de los ladrones dis-
paró una tercerola Maasser, que tenía en su 
podef, con objeto de llamar la atencióD pú-
blica y que acudiera la policía. 
Presento el Administrador de la planta 
Mr. Georga Clarence, rnaaifestó que en 31 
del mes p í s a l o le habían robado 1S plan-
chas de platino y el dia 17 otras 17 y qne 
anoche notaba la falta deo natro, estas ul 
timas fueron ocuoadas, juntamente con cua 
tro cuadrados de goma. 
Las planchas de platino están afilora-
das en 50 pe^os cada una, por ca?o motivo 
asciende á $1,700 el importe de las robadas 
Los detenidos dijeron nombrarse, pardo 
Angel María Valdés, de 26 años, panade-
ro y sin domicilio conocido, y illanco Alo^ 
jandro Méndez Pérez, de 19 años y vecino 
de Inquisidor núra. 3. 
Por complicidad en estos robos fué doto 
nido también Pablo Masvidal, vecino de 
Genio nñm. 2. 
L a policía remitió á los detenidos al Juz-
gado do Guardia, juntamente con el ates-
tado que levantó, do todo lo ocurrido. 
DE LA. POLICIA SSCRETA-
Dos agentes do la policía Secreta enm-
püoodo instrucciones de 'U jefiJ» el Sr. Je-
rez Varona, han logrado confirmar la de-
nuncia presentada por el Sr. Conde de la 
Fern.mdina, referente á que individuos 
extraños y sin su autorizacién, habían to-
mado posesión de las haciendas Carraguno 
y Pinar, ubicadas en la provincia de Pi-
nar del Río, aprovechando las maderas de 
los montes para hacer carbón. 
L a policía detuvo á D. José Bello, ve-
cino de San Juan y Martínez, y D. An-
tonio Miceíros,.. de "la Coloma, por serlos 
que habían construido 23 hornos, y apro-
vechaban la madera d é l o ? montes en una 
ostensión de tres millas, por cincuenta 
motros de ancÜo. 
Asimismo pudieron inquirir, que el cir-
bóo lo embxrcabao en goletas por los pun-
tos conocidos por E?tero3 de los Cayeres 
y otros puntos de la coatí. 
En poder de D. Francisco baldés, ve_ 
clno do Pinar del Río, se oncuoocran 705 
sa .̂oa de carbón y en la Coloma unos 623. 
El Sr. Conde de la Fernandina estima 
en $7,250 pesos los daños causados en sus 
haciendas. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l Dr. Sigarroa, módico de guardia en 
el Centro de Socorro de la primera demar-
cación, asistió anoche al pardo Juan Ma-
nuel Eloso^ui, de 15 años y vecino de 
Mercaderes núm. 16i, de la fractura com-
pleta de loa huesos cúbito y radio, del 
ante-brazo izquierdo, y de una pequeña 
herida en diebo miembro, calificando el 
estado del paciente de pronóstico grave. 
El daño que presenta el lesionado lo su-
frió casualmente en su domicilio, al tener 
la desgracia d i .•uitalar y caer contra el 
navimento. 
EN U N A BODEGA 
F.l sargento Pacheco, dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste, qüe 
on la mañana do ayor fué encontrada abier-
ta, una puerta de la bodega establecida on 
la calzada del Príncíoe Alfons o esquina á 
Estevez, notando el dueño de la misma don 
Francisco González López, la falta de cua-
tro pesos on monedas do cobre y cincuenta 
ntavos plata. 
So ignora quien ó quienes e*an los auto-
res. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
El vigilante niVnoro 63 presentó en la 0* 
estación de policía á los blancos José SUÍÍ-
rez Freiré, vecino do Eafido 67 y José Fer-
nández, de Lamparilla 10, á los que detu-
vo por haber tratado de estafar por medio 
del timo de la//»io5>ia á don Adolfo Val-
dés Ferrer, vecino de Camajuaní y accidon-
talmento en esta ciudad, fonda La Muta, 
calle do Riela, eutre Mooserrate y Ber-
naza. 
Loa detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado correccional del eeguudo 
distrito. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la calle de las Delicias, esquina á 
Gloria, en Gnanabacoa, la guardia rural 
sorprendió á varios iadíviduos que estab.m 
jugando al prohibido, deteniendo á tres de 
ellos. 
ü n o de los jugadores hizo agresión con-
tra el guardia Manuel Aguilar, que fué 
quien realizó la sorpresa. 
HURTO 
Ayer fué detenido por el vigilante 235, 
en la calle de San Nicolás, esquina á Z t o -
ja. •) asiático Chun Chuos, por acusarlo 
Mariana Copás del hurto de varias piezas 
de ropa y 25 pesos plata. 
El detenido ingresó en el vivac. 
EN OTRA BODEGA 
Durante la noche de ayer se cometió un 
robo eo la bodega de don Andrés Lugos 
González, calle del Aguila, esquina á Es-
peranza, consistente en 23 centenes, tres 
luíses y 15 pesos plata. 
Se ignora quién sea el ladrón, el cual se 
supone se quedara oculto dentro del esta-
blecimiento, cometiendo el robo á altas ho-
ras de la noche. 
DESERTOR 
Por la policía del puerto fué capturado el 
marinero Frank Hall, tripulante del vapar 
alemán Sthlesicig, del cual ee había deser-
tado. 
Por orden del sargento Mena fué entre-
gado al capitán del citado buque. 
QUEMADO 
Ayer sufrió quemaduras menos graves en 
todo el cuerpo, el mayordomo del vapor 
inglés Grayfie'd, Mr. J . W. Mitchell, al 
volcársele encima un cubo conteniendo 
a^ua hirviendo. 
El doctor Portuondo módico de la casa 
de socorro del primer distrito, le practicó 
la primera cura, siendo remitido después al 
hospital Mercedes. 
E l Graufleld se eocoentra atracado al 
muelle de los Cocos de Casa Blanca. 
LESIONES 
E l patrón de la goleta costera Pr imera 
de Vtnarós, don Sebastián Jerez, fué cura-
do ayer eo la casa de socorro del primer 
distrito por el doctor Sánchez, médico de 
la misma, de varias lesiones graves en loe 
dedos de la mano izquierda, que se infirió 
casoalmeote á bordo de la citada goleta. 
Fué remitido á la casa de salud L a Pu-
rísinta Concepción del Centro de Depeu-
dientes. 
G A C E T I L L A 
OARNAVALIÍS. —NO bobo paseo ayer 
por culpa de Madauae L a L l a v i a . 
Es ta buena seOora d i ó a l t ras te coa 
todos los places y todos ios proyec-
tos. 
L a gente se q u e d ó eo casa y una 
ta rde de diverdiones r e e m p l a z ó el mo-
n ó t o n o caer de nna l l u v i a incesante. 
Los bailes de la noobe ee res in t ie -
ron , en en m a y o r í a , de los efectos del 
t iempo. 
N o por c ier to el del Gasino E>pañnl , 
qne estuvo m á s an imado , si cabe, qoe 
el del p r i m e r d o m i n g o de ca rnava l . 
Muchas y elegantes mascari tas e ran 
la a l e g r í a de la noobe. 
B n los del Centro Asturiano, Asocia-
c ión de Diperdíentes y Centro Gallego, 
la ooncarreouia no a l c a n z a b a ni oon 
mocho, á ser t a n numerosa como la 
qne i n v a d i ó el d o m i n g o los salones de 
estas s i m p á t i c a s y fl i recieotes eooie-
dades de la co lonia espaQola. 
E l Casino ee l l eva la pa lma en estos 
carnavales. 
Es nna p r o f e c í a hecha desde on 
p r ioo ip io y qoe en la r ea l idad se viene 
conf i rmando plenamente. 
A L B I S Ü . — Y a e s H acó dado e' debnt 
de la s e ñ o r i t a Ri sario Soler. 
L a nueva t ip l e , la oe ebradisimR "pa-
t i t a " , h a r á sn p r imera apa ioión en la 
n o e ñ e del s á b a d o . 
Joven , bon i t a y de gracioso porte , 
era anoche la a d n r r a o i ó n de un g ropo 
numeroso de espectadores qn^ d i r i g í a n 
sns miradas para el palco qne ocupa-
ba la d i s t i n g a i d a ac t r i z duran te la p r i -
mera par te de la f o n c i ó o . 
E l debut de la s e ü o r i t a Soler, por to-
dos los antecedentes qoe la rodean, es-
t á l lamado á ser un aconteoimicn o en 
nuestro teat ro de la zarzuela. 
Y pasemos ahora al p rograma qne la 
empreaa ba combinado para eata no-
obe. 
Se compone de E l barquillero y L a 
noche de San J u a n , en p r imera y segun-
da tanda, completando el resto do la 
func ión las d i v e r t i d a s transformacio-
nes del j oven L a Presa. 
B n L a oe /o«a—zarzue l a enyo estreno 
se anuncia para el v i e r n e s — e s t á á car-
go de L o l a L ó p e z el papel de protago-
nis ta . 
E L B A I L E D E L VEDADO .—Grandes 
prepara t ivos se hacen en \& S¡oiedad 
dtl Vedado para el bai le de m a ñ a n a . 
S i animado, alegre y concur r ido es-
t ovo el anter ior , no ba deqoedarse 
a t r á s este segundo bai le de la aotnal 
t é m p o r a l a oarnavalesca. 
Dicese qoe a s i s t i r á nna bon i t a y nn-
mtrosa comparsa formada por l a j n -
v e n t n d del Vedado. 
Rigen las mismas reglas para admi-
s ión de socios qne y a hemos dado á 
conocer. 
H o y ee c ier ra el r eg i s t ro y los qne no 
acodan con t i empo á la s e c r e t a r í a de 
la Sociedad dtl Vedado ó al escri tor io 
del s e ñ o r Car ranza , en Obispo 119, se 
q o e d a r á n s in as i s t i r á la fiesta. 
Q i e promete ser deliciosa. 
A L H A M B R A — L a s tandas de A l h a m -
bra e s t á n cubier tas hoy en el o rden si-
guiente: 
A las ocho, E l Protector; á las nue-
ve. L a oasa de la Madama; y á las diez , 
Pogirelpato. 
E n el p r imer ent reacto e s t r e n a r á l a 
s e ñ o r i t a Bassignana el o r i g i n a l bai le 
g ó n e r i o o F l i k - F l i k . 
E l viernes, R l o a s t í l h de A t a r é i , 
nueva obra de V i l l o c b . 
PUBÍLLONES .—La flor de la Compa-
ñ í a toma par te en la f o n c i ó n de esta 
noche. 
A c r ó b a t a s , equ i l ib r i s t a s , amazonas, 
e x c é n t r i c o s , todo ese e j é r c i t o s i m p á t i c o 
qoeoapi tanea Pnb i l lones oon sn ayu-
dante, el incansable P i ñ e r a , d e s f i l a r á 
por la escena del elegante oiroo. 
L a fonc ión de m a ñ a n a es á beneficio 
de la F a m i l i a Monte M y r o . 
P r e p á r a n s o mochas novedades. 
TBATRO CUBA. — M o y va r i ado el 
p rograma de esta noche. 
E n él figuran A m p a r o M a r c h oon 
sns cantos y bailes, s iempre ap laud i -
do-; E d n a L y l e y O l i v e Wes t l ake 
oon sos canciones americanas; y Oras-
ke y Estevens con sos graciosas t rans-
formaciones. 
M a ñ a n a d e b u t a r á en este tea t ro la 
g r a n c o l e c c i ó n de ch ivos sabios qoe 
nos d i ó á conocer Pnb i l lones . 
E l e s p e c t á c u l o qoe ofreoen es por 
d e m á s carioso. 
LA NOTA F I N A L . -
U n vagabundo ha v i s to á lo lejos de 
la carre tera á dos guardias y a p r e t a n -
do á correr toma el camino opuesto d i -
ciendo: 
— Bs verdaderamente fastidioso epfo 
d e q u e las carreteras no e s t é n seguras! 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las S'IO: E l 
Barqn l l e r a .—A las 9'10: L a Noche de 
San Juan.—A las 10 10: D é c i m a pre-
s e n t a c i ó o del t r aoe formis ta s e ñ o r L a 
Presa. 
A L H A M B R A — A las 8. E l Protector. 
— A las 9: L a casa de la ma iama .—A 
las 10: Pagar el Pato. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
Qal iano.—Oompai l ia de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jneves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la tun-
c i ó n . — A lasocho y coa r lo . 
CIRCO DE F U B I L L O N K S . — N e p t u n o 
y Mooserrate . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F o n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116.—Exhibiciones de 35 v is tas de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mac-
M a b o n , d u r a n t e la presente semana. 
En t r ada : d i e» centavos. 
ANUNCIOS 
I A P E I N A D O R A C A R O L I N A BURGOS, ad-J » i e r l e á tu inmensa elleotola que ba tra»]a^i>do 
ta domioillo A U csMd d* ^osoalado bdinero 100, 
ba)o*. Telefone n. 484. Efptoialidad en peinado* 
para boda», ballet y teatros. T>ñe y la*a la a-beia. 
1303 2a-'9 fid 20 
COMPAÑIA ANONIMA 
KÜEVA FABRICA DE HIELO 
propietaria de la cerveza "La T^opical,, 
Por dlspoeición del Sr. Presidente de esta 
Compañía so convoca á los eeñoresaccionií-
tas déla mi un a para I» junta general qne de-
termina el artículo IX de eu Reglamento, la 
cual deberá tener efecto el dominpo veinti-
cuatro del actual á medio dia en el salón de 
sesiones del Banco Español de la Habana, 
sito en la calle de A^uiar, números 81 y 83 
Habana 19 de Febrero de 1901.—El Se-
cretario, J . A, Vila. 
c 340 d5-20 a4-l'0 
GUANTES DS MITILli 
Cortos á 8 M O piala. 
Largos á $ 2-40 , 
Hay también para niñas. 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
243 a-1 F 
LA BARCELONESA 
SASTHERJA Y A C A D E M I A DE CORTE DE 
Nicolís F í rna i ide i . Uaeitro Profetor. 
Tiene el gosto de ofrecer ai p í : !ico en genera) so 
casa de Ccmpoitela 111. en la que eDCDtraráo el 
m i t moderco corte de toda» foriLsí en ropas y CISD 
do las mejores reglas qne IB cccoceD eo el mnn. 'o. 
garsotiiaode la maror cocfiaEia para prendbs d é 
e l i q o e t » , para sefiotas, cabOerosy oifio». 
No olr.darse oe L A BARCELONESA, Compos-
111, casi eíquitis s Mnraiia, t e i í íoDo 773. En 
¡a uiif m» te nec i i t a DQ cas i t t ro j te folltao ope-
; v ,- 13c2 4a-19 
i 
D E T O D O ; 
u n P O C O -I 
L a c a z a d e l oso. 
Don Bald mero López Fuenterrabía 
capitán retirado de infantería, 
en la caza del oso tione adquirido 
renombre do valiente, no desmentido 
pues los quo en sus hazañas le acompañaron 
como murieron todos, naia contaron, 
y en el estraña y choca sobremanera 
no ver un arañazo, ¡ni uno siquiera! 
Pues bien, voy á explicarles en un momento 
el ingenioso y raro procedimiento 
que adopta cuando emprende su cacería 
don Haldomero López Fuentorrabia. 
Averigua primero la madriguera, 
donde suele ocultarse la enorme tiera, 
y e'ige un compañero cojo ó baldado 
A tales diversiones aficionado.... 
Le llena la cabeza de estupideces, 
le llama temerario la mar de veces, 
después le reconoce mil facultades 
prometiéndole firmes seguridades; 
y el final lo adivinas, lector querido, 
el cojo, que no corre, sale comido, 
porque en cuanto la fiera se siente herida 
el capitán emprende rápida huida, 
y se encarama á un árbol y deja al oso 
frente al acompañante defectuoso. 
Tamb'ón con tales mañas, yo cazaría, 
pues aunque no es certera mi puntería, 
tengo piernas robustas, algo de a» rojo, 
lo que falta es. .quien quiera servir decojol 
A . Teixeira. 
De ningún testigo deberíamos hacer máa 
caso, que nosotros mismos.—X. 
—Chico, ¿sabes que nuestro amigo C . . , 
solterón empedernido, se prepara á con-
traer matrimoniot 
— ¡Pobre muchacho! Su conducta me re-
cuerda la de aquellos cazadores furtivos, 
que al final de sus dias se deciden á com-
prar una licencia de caza. 
A n a g r a m a , 
(Por J . B a l d r i o h . ) 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l idos de nna d i s t i n g a i -
da s e ñ o r i t a de la cal le de A g a i a r . 
Jerof/Ufleo c o m p r i m i d o » 
(Por J . B a l d r i c h . ) 
R o m b o . 
(Por J . del Rio.) 
^ ^ 
•f. «j , ,j» «j» , | , 
4* ^ ^ ^ .J» 
•f *í» -í* *̂ «í» 
^ 'h ^* 
Sostitúyanso las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-* 




4 Provincia española. 
5 Nombre do mujer. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
C u n d r a d o , 
(Por J . del Río.) 
4* ^ 
Sustituirla? cruces por letras, de modd 
que leídas horizontal y verticalmonta ex-
presen lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Tiempo de v rbo. 
3 Kio europeo. 
4 Juguetes. 
Terceto dn s i l a b a s » 
(Por Angel Suero.) 
* * * * * * 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Vegetal. 
Segunda linca horizontal, segundo grupo 
vertical: Ladrón en el mar. 
Tercera línea idem y tercer grupo idomx 
Profesión. 
S o l u c i o n e s » 
Al Anagrama anterior: 
F E R N A N D A V A L E R O . 
Ai Jeroglifico anterior: 
E S T A C I O N . 
Al Rombo anterior: 
A 
A R O 
A L A M O 
A C E L I 
M E G A 





T E C 
O L 
A 
Al cuadrado anterior: 
P R A 
R O M 
A M A 
G A B 




Al Terceto de silabas dnterior: 
R O M E 
M E K I 




Ispiuli y Eslcreotiria de! I l i U I M LA lABIai. 
Is'tPXCiVO Y ZÜLUKLt. 
